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 Úvod 
      
        Bakalářská práce je zpracována na stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
polyfunkčního domu ve Velešíně. Objekt má vnější půdorysné rozměry 27,7 x 17,8 m. Tento 
objekt bude čtyřpodlažní, nepodsklepený. V přízemí se nacházejí dvě prodejny a dva 
bezbariérové byty, ve zbylých patrech jsou bytové jednotky. Objekt je konstrukčně a 
dispozičně navržen tak, že je možná přestavba bytových jednotek na kanceláře. Objekt bude 
mít také stavební připravenost pro možnost vestavby výtahové šachty. Založení objektu bude 
provedeno na základových pasech ze železobetonu. Svislé nosné konstrukce budou zděné, 
zhotoveny stavebním systémem POROTHERM. Vodorovné stropní konstrukce jsou zhotoveny 
z filigránových desek s nabetonávkou a pomocnou výztuží o celkové šíři konstrukce 200 mm. 
Zastřešení je tvořeno plochou dvouplášťovou střechou se sklonem 2,7° a 5° s odvětrávanou 
vzduchovou vrstvou. 
       Obsahem této bakalářské je technická zpráva řešeného objektu včetně stavební situace, 
širší vztahy dopravních tras, technologické předpisy na provádění konstrukčních části hrubé 
vrchní stavby, tj. provádění zdění, provádění stropní konstrukce a provádění střešní konstrukce, 
zásady organizace výstavby včetně výkresu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy a časový 
harmonogram pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby, kontrolní a zkušební plán pro 
stropní konstrukce, bezpečnost práce – plán rizik pro stropní konstrukce,      výkaz výměr a 
položkový rozpočet pro hrubou vrchní stavbu polyfunkčního domu je zpracován v programu 
BUILD Power. 
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 1. Úvod 
         Projektová dokumentace řeší stavební část polyfunkčního domu ve Velešíně na parc. č. 
parc. 418/14. Budova je čtyřpodlažní, v 1.NP jsou umístěny dvě prodejny a dva bezbariérové 
byty, v 2.NP až 4. NP jsou bytové jednotky 1kk až 2kk. Budova je dispozičně navržena tak, že 
je možná přestavba bytových jednotek ve vyšších patrech na kanceláře nebo jiné komerčně 
využívané prostory. Technická zpráva je zaměřena na konstrukční část hrubé vrchní stavby. 
 
2. Konstrukční systém 
         Jedná se o čtyřpodlažní objekt zastřešený plochou dvouplášťovou střechou. Nosný systém 
je tvořen soustavou příčných a podélných zdí a nosného obvodového zdiva. Příčné ztužení 
objektu je zajištěno příčnými stěnami a tuhými stropními deskami z filigránových desek s 
nabetonováním o celkové tl. 200 mm, v podélném směru je tuhost zajištěna středovými 
podélnými zdmi a obvodovým zdivem. Střecha bude řešena ze sbíjených dřevěných vazníků 
zaklopených celoplošným bedněním s krytinou z folie Fatrafol. Stropní kce pod střechou bude 
zateplena minerální vlnou tl. 200 mm, podstřešní otvor bude odvětráván. 
 
3. Zemní práce 
         V celé ploše stavby bude sejmuta ornice do hl. 0,l – 0,15 m. Sejmutá ornice bude 
deponována v západní části staveniště a bude využita pro terénní a sadové úpravy v území. V 
území výstavby se nacházejí únosné vrstvy od hloubky cca 0,8 m pod terénem. Pro výstavbu 
bude upravena stavební pláň navážkami na kótu -0,5 m pod ± 0,000 bytového domu.  Navážky 
musí být prováděny po vrstvách max. tl. 300 mm, násypové práce musí být prováděny 
z hutnitelných zemin  na min. 200 kPa, Ef 20 MPa. Dle geologického průzkumu, jenž byl 
v území proveden se v území nacházejí rulová eluvia, která bude možno využít pro zásypové 
práce mezi betonovými pasy. 
         Stavba se nachází v kategorii středního stupně radonového rizika. Při provádění zemních 
prací je nutné dbát zvýšené ochrany základové spáry dle ČSN 730001. Základová spára  
základových pasů bude dokopána těsně před betonáží, v žádném  případě nesmí dojít k zalití 
základové spáry vodou. Vzhledem k základovým poměrům, kdy se únosná vrstva skalního 
podloží nachází v hl. cca. 0,5 – 1,0 m pod povrchem, bude objekt založen na základových 
pasech zahloubených 1,0 m do únosného podloží.  
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 4. Základy 
         Objekt polyfunkčního domu je založen na základových pasech, u obvodového zdiva š. 
600 mm a stupňovitý pas tvaru T š. 900 mm. Základové pasy budou provedeny z betonu 
štěrkového třídy C 16/20 prokládaného lomovým kamenem. Horní část základových pasů bude 
provedena dle detailu viz. výkresová dokumentace, pas bude zateplen XPS polystyrenem  a 
deska podkladní betonové mazaniny bude provedena z betonu štěrkového třídy C 16/20 
s výztuží ocelovou sítí Ø6 150 x 150 mm. Podlahová deska bude přetažena přes základové 
pasy. Pod základovou deskou bude provedena drenážní vrstva ze štěrku frakce  
16-32 tl. 150 mm. Vyrovnání terénu mezi pasy pod štěrkovou vrstvu bude provedeno zeminou 
z vytěžených pasů, s doplněním násypů z nestandardu z Plešovického lomu. 
         Do základové spáry pasů bude vložen zemnící pásek FeZn 3O/4 mm, který bude propojen 
s výztuží pilot. Základová deska bude izolována proti střednímu stupni radonového rizika 
izolacemi ve skladbě: penetrační nátěr asfaltovým lakem, Foalbit celoplošně vařený, Bitagit 
křížem. Prostupy základovou deskou budou plynotěsně uzavřeny asfaltovou zálivkou. 
 
5. Svislé nosné konstrukce 
 
Obvodové zdivo 1.NP – 4.NP : bude vyzděno z bloků Porortherm P+D 450 mm P 8 na MVC    
                                                 2,5, součinitel prostupu tepla min. Un = 0,3 W/m²K 
Vnitřní nosné zdivo 1.NP- 4.NP : tl. 365 mm Porotherem AKU 365 P15 na MC 2,5,                                            
                                                 zvuková neprůzvučnost 56 dB, součinitel prostupu tepla min.     
                                                  Un  = 0,75 W/m²K. 
Nadezdívky atik : Budou provedeny z bloků Porotherm tl. 300 mm P8 na MVC 2,5. 
Izolační přizdívky budou řešeny z nopových folií Technodren, Platon apod.  
 
6. Vodorovné nosné konstrukce 
         Stropní konstrukce 1.NP - 4.NP budou provedeny z filigránových desek s nabetonováním 
monolitické vrstvy z betonu třídy C 20/25 o celkové výšce konstrukce 200 mm. Filigránové 
desky tl. 60 mm tř. C 20/25 s žebříčkovou výztuží z oceli V 10505 dle výrobce. Výztuž v horní 
části  desky bude provedena z oceli R 10505 a svařovaných sítí Kari třídy V 10425. V 
monolitické části desky budou uloženy kabely EI, provedeny prostupy ZI, EI, ÚT.  
Stropní deska bude v líci zdiva zakončena věncovkou tl. 75 mm a pěnovým polystyrenem tl. 80 
mm.  
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 Filigránové desky jsou ukládány na nosné zdivo a ocelové průvlaky. Po osazení instalačních 
potrubí v jádrech budou tato přebetonována. Při montáži filigránových desek postupovat dle 
technologických návodů výrobce. 
 
Provádění a technologický postup pro filigránové desky : 
  
        Stropní konstrukce je navržena jako spřažená deska z prefabrikovaných desek filigrán tl. 
60 mm s nabetonovanou vrstvou monolitického betonu tl. 140 mm z betonu tř. C 20/25 
(celková tloušťka stropní konstrukce je 200 mm. Monolitická část desky je doplněna negativní 
výztuží z ocelových sítí třídy V 10425 nad podporami (stěny a překlady) a propojovací výztuží 
z pr. V 8 mezi jednotlivými deskami. Rozměry prefa desek jsou voleny tak, aby byly uloženy 
100 mm na podpůrné konstrukci – překladech, trámech a stěnách. Filigránové desky budou 
vyztuženy pr. V 8 -  pr. V 14. Jako spřažující výztuže bude použito zpřažujících žebříčků pr. 
V 8/5/8. Filigránové desky budou vybetonovány z betonu třídy C 20/25, krytí výztuže 15 mm. 
Krytí horní negativní výztuže desky je 20 mm.  Krytí rozdělovací výztuže min. 10 mm. 
 
Technologický postup montáže a betonáže: 
 
Manipulace a skladování : 
 Při manipulaci desku zvedat za roznášecí tyč pr. 28 provlečenou cca v 1/6 délky od 
okrajů desky 
 Zvedací lana musí mít takovou délku, aby střednice lana svírala s rovinou dílce úhel 60°  
 Při skladování desky prokládat prkny na horních pásnicích ocelových nosníků ve 
vzdálenosti cca 1,2 m 
 proklady musí být umístěny vždy nad sebou 
 
Montáž: 
 Před montáží desek osadit montážní podpěry. U desek tl. 200 mm je max. vzdálenost 
podpěr 1700 mm. Pokud nebude deska uložena na zdi, je nutné umístit podpěru i u 
okraje dle technologických předpisů filigránových desek 
 Při ukládání desek přímo na zdivo nebo přírubu ocelových nosníků desky nutno 
podmaltovat cementovou maltou nebo jemnozrnným betonem C 16/20 
 Při větší délce uložení desek jak 50 mm nutno podmaltovat vždy 
 Montáž desek provést na sraz s vyrovnáním tolerancí nad zdivem 
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 Po montáži uložit negativní a věncovou výztuž podle výkresů výztuže desek 
 Před vlastní betonáží musí být povrch desek čistý a vlhký, nikoliv však mokrý. Při 
vytvoření souvislé vrstvy vody nedojde k řádnému spojení prefabrikované a 
monolitické části. Nadbytek vody je proto potřeba odstranit 
 Ukládaný beton musí mít konzistenci málo měkkou (sednutí kužele 60 mm a musí být 
řádně zhutněn 
 Při betonáži nesmí dojít k nadměrnému hromadění betonu na jednom místě. Desky jsou 
pro stádium betonáže dimenzovány kromě vlastní hmotnosti betonu na rovnoměrné 
provozní zatížení 1,0 kN/m2 
 Po ukončení betonáže nutno beton ošetřovat dle ČSN EN 73 206-1 
 Odstranění montážních podpěr je možné po 28 dnech 
 
7. Věnce - překlady 
         Překlady budou keramické (Porotherm 7) v. 238 mm se zateplením vložením 
polystyrénových desek tl.80 mm mezi překlady. Věnce budou u stropních konstrukcí 1.NP, 
2.NP, 3.NP a 4.NP řešeny vložením výztuže v tl. stropní desky. Výztuž věnců je navržena 
z oceli řady R 10505 Ø12 mm a třmínky Ø6 mm. Ocelové nárožní překlady budou zatepleny 
pěnovým polystyrenem na vnější straně tl. 80 mm na vniřní straně 50 mm. Atikový věnec 
profilu 250/150 mm z betonu třídy C 20/25 s výztuží 4ØR 6 a třmínky R6 a´400 mm bude 
zateplen oboustranně pěnovým polystyrenem tl.25 mm. 
 
8. Schodiště 
         V objektu jsou navržena jednoramenná prefabrikovaná žb schodiště. Schodišťová ramena 
budou provedena z betonu třídy C 20/25 ukládaných na ocelové podestové nosníky, které 
budou připraveny před samotnou nabetonávkou monolitické vrstvy stropu. Schodišťová ramena 
se budou ukládat až po zhotovení a vyzrání stropní konstrukce. Schodiště bude obloženo 
keramickou slinutou dlažbou schodovkami, ocelové zábradlí s dřevěným madlem, svařené z 
jaklových profilů, bude vařeno z boku schodišťových ramen na připravené ocelové platle. 
Variantně lze schodiště provést ocelové svařované z ocel profilů s nabetonováním 
schodišťových stupňů. 
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 9. Výtah 
         Pro umístění  výtahu dle ČSN 734301/r.2004, bude provedena stavební příprava, která 
umožní možnou instalaci výtahu. Ve spodní části bude proveden bezpečnostní přejezd, 
základová deska tl. 300 mm bude provedena z betonu štěrkového třídy C 16/20 s výztuží Kari  
sítí Ø8 100 x 100 u obou povrchů s krytím výztuže 35 mm. Pod základovou deskou bude 
provedena podkladní betonová mazanina tl. 100 mm. Zdivo bude provedeno z betonových cihel 
tl. 300 mm na MC 5. Okolo základového zdiva bude provedena izolační přizdívka z příčkovek 
tl. 115 mm na MC 5. Přejezd výtahu bude izolován proti zvýšené zemní vlhkosti 2x izolační 
pás Sklobit + 1x izolační pás Foalbit. Zdivo bude svázáno žb věncem 300/150 mm s výztuží 4 
pruty R10 v rozích a třmínky R6 a´300 mm. Přejezd výtahové šachty bude překryt PZD 
deskami a přebetonován – bude pod podlahou 1NP. Budoucí konstrukce výtahové šachty bude 
ocelová svařovaná, se zasklením pláště výtahové šachty. Ve stropní konstrukci 4.NP bude 
vynechán prostup pro horní přejezd výtahové šachty. Tento otvor bude překryt 
sádrokartonovým podhledem. Nad schodišťovým prostorem, které je chráněnou únikovou 
cestou bude zakrytí otvoru tvořeno ze sádrokartonových desek tl. 2x 12,5 mm s nezávislou 
nosnou konstrukcí na konstrukci krovu. Tato konstrukce musí být nespalná a bude svařena 
z ocelových profilů L 50 x 50 x 6 mm.  
 
10. Konstrukce tesařské 
         Střecha je řešena jako krov z dřevěných vazníků z prken tl. 25 mm spojených ocelovými 
styčníkovými deskami s trny (původně v projektu navrženy sbíjené vazníky). Vazníky budou 
zavětrovány ve čtvrtinách diagonálními prkny tl.25 mm. Dřevěné vazníky budou zaklopeny 
bedněním z prken tl. 25 mm. Spodní tepelně izolační vrstva bude zhotovena položením 
parotěsné vrstvy z asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral a na ní se položí krycí 
geotextilie filtek, dále bude položena samotná tepelná izolace Isover UNI tl. 100 mm ve dvou 
vrstvách o celkové tl. 200 mm. Horní hydroizolační vrstva bude provedena položením 
geotextilie Geofiltex 63 na bednění a na tuto geotextilii se provede položení hydroizolační folie 
Fatrafol 804 tl. 2 mm. Zakrytí atik a říms bude provedeno oplechováním Lindab. Podstřešní 
prostor bude příčně provětráván mřížkami v atice domu.  
 
Skladba střešní konstrukce : 
 
- Folie Fatrafol 804 tl. 2 mm 
- Geotextilie GEOFILTEX 63 
- Bednění - prkna tl. 25 mm 
- Vzduchová mezera  
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 - Pojistná kontaktní difúzně otevřená fólie TYVEK SOFT ANTIREFLEX 
- Tepelná izolace Isover UNI tl. 2 x 100 mm 
- Krycí Geotextilie Filtek 
- Parotěsná vrstva - asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
- Stropní konstrukce tl. 200 mm 
- štuková omítka 
 
11. Konstrukce klempířské 
        Jedná se o oplechování atik, parapetů a říms, lemování komínků. Veškeré klempířské 
prvky na fasádě budou z pozink. plechu systém LINDAB.  Střešní prvky budou provedeny 
z poplastovaného plechu.  
 
12. Konstrukce truhlářské 
        Na fasádě budou použita okna a dveře plastová bílá  K max 1,1 W/m2K s mikroventilací. 
Vstupní dveře do domu a do prodejen v přízemí budou také plastová bílá. Vnitřní zárubně v 
objektu budou ocelové (zabudovány při zdění). 
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 Širší vztahy dopravních tras 
 
Primární doprava materiálů: 
        Beton bude primárně na staveniště dopravován autodomíchávačem z nedaleké betonárky 
v Netřebicích vzdálené 4,8 km (cca 5 min.). Filigránové desky, prefabrikovaná schodišťová 
ramena a předem připravena výztuž budou dopraveny z Prefa Hubenov vzdálené 9,1 km     (cca 
10 min). Stavební materiál na provádění zdění a ostatní doplňkový materiál bude dopravován 
z nedaleké prodejny se stavebním materiálem (Stavební prodej J+K a.s ) na okraji Velešína 
vzdálené 2,4 km (cca 3 min). Předem připravené dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými 
deskami a ostatní použité řezivo při provádění střešní konstrukce budou dopraveny z firmy 
(STŘECHY P.T.S. s.r.o.) poblíž centra Velešína, vzdálené 800 m          (cca 2 min). Všechny 
dopravní trasy splňují požadavky na dostupnost a průjezd nakladních automobilů s dodávaným 
materiálem. 
 
  
Betonárna v Netřebicích, vzdálenost 4,8 km             Prefa Hubenov, vzdálenost 9,1 km 
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 Stavební prodej J+K a.s, vzdálenost 2,4 km        STŘECHY P.T.S. s.r.o., vzdálenost 800 m 
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1. Obecné informace o stavbě: 
 
          Technologický předpis je zpracován na provádění zdění pro novostavbu polyfunkčního 
domu v centru města Velešín v lokalitě U Hřiště. Objekt má vnější půdorysné rozměry 27,7 x 
17,8 m. Tento objekt bude čtyřpodlažní, nepodsklepený. Objekt bude mít také stavební 
připravenost pro možnost vestavby výtahové šachty.  
         Založení objektu bude provedeno na základových pasech ze železobetonu. Svislé nosné 
konstrukce budou zděné, zhotoveny stavebním systémem POROTHERM. Vodorovné stropní 
konstrukce jsou zhotoveny z filigránových desek s nabetonávkou a pomocnou výztuží o 
celkové šíři konstrukce 200 mm. Zastřešení je tvořeno plochou dvouplášťovou střechou se 
sklonem 2,7° a 5° s odvětrávanou vzduchovou vrstvou.  
            
 
Celková plocha pozemku: 1339 m2 
Zastavěná plocha:  448 m2 
 
 
 
2. Materiály: 
 
 
2.1 Použitý materiál: 
     
          Objekt bude zhotoven ze stavebního systému POROTHERM, kdy na vnější obvodové 
zdivo bude použit materiál POROTHERM 44 P+D. Pro vnitřní nosné zdivo bude použit 
materiál POROTHERM 36,5 AKU, POROTHERM 36,5 P+D, POROTHERM 24 P+D a pro 
atikové zdivo POROTHERM 30 P+D. Pro zhotovení otvorů budou použity keramické překlady 
POROTHERM 7 a ocelové nosníky profilu I a U. Tepelná izolace mezi překlady bude 
zhotovena z fasádního polystyrenu Styrotrade EPS 100 F. Jako doplňkový materiál bude 
použita zdící malta Cemix 5 a jako hydroizolace oxidovaný pás Bitagit V 60 S 35. 
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 Nosné zdivo 
 
 
 
Název materiálu 
 
 
Výměra 
(m
2 
) 
 
 
 
Spotřeba 
(ks/m
2 
) 
 
 
 
Množství 
(ks) 
 
 
 
Počet cihel 
(ks/pal) 
 
Počet palet 
(ks) 
 
 
 
1.NP 
POROTHERM 44 P+D 185,5 16 2968 60 50 
POROTHERM 36,5 P+D 53,1 16 850 60 14 
POROTHERM 36,5 AKU 148,8 16 2381 60 40 
POROTHERM 24 P+D 18,4 10,7 197 60 4 
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ 0,672 m3 306,51 ks/m3 206 253 1 
 
2.NP 
 
POROTHERM 44 P+D 181,1 16 2898 60 48 
POROTHERM 36,5 AKU 183,9 16 2943 60 49 
POROTHERM 24 P+D 18,1 10,7 194 60 4 
3.NP 
POROTHERM 44 P+D 180,3 16 2885 60 48 
POROTHERM 36,5 AKU 170,9 16 2735 60 46 
POROTHERM 24 P+D 18,1 10,7 194 60 4 
4.NP  
POROTHERM 44 P+D 180,3 16 2885 60 48 
POROTHERM 36,5 AKU 170,9 16 2735 60 46 
POROTHERM 24 P+D 18,1 10,7 194 60 4 
Atika POROTHERM 30 P+D 80,1 16 1282 80 16 
 
Keramické překlady a ocelové nosníky 
 
 
Název 
Délka 
(mm) 
Počet prvků (ks) Hmotnost 
1 prvku 
(kg) 
Hmotnost 
celkem 
(kg) 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
POROTHERM 7 (70/238/1000 mm) 1000 30 - - - 35 1050 
POROTHERM 7 (70/238/1250 mm) 1250 5 25 25 25 43,8 3504 
POROTHERM 7 (70/238/1500 mm) 1500 19 39 34 34 52,5 6615 
POROTHERM 7 (70/238/1750 mm) 1750 35 30 30 30 61,3 7662,5 
POROTHERM 7 (70/238/2000 mm) 2000 11 - - - 70 770 
POROTHERM 7 (70/238/2250 mm) 2250 5 5 - - 78,8 788 
POROTHERM 7 (70/238/2750 mm) 2750 10 - - - 96,3 963 
POROTHERM 7 (70/238/3000 mm) 3000 15 5 10 10 105 4200 
OCELOVÝ NOSNÍK Ič. 160 2050 6 - - - 36,7 220,2 
OCELOVÝ PROFIL L 50x50x5 mm 600 3 5 2 2 2,3 27,6 
OCELOVÝ PROFIL L 50x50x5 mm 1400 1 - - - 5,3 5,3 
OCELOVÝ PROFIL L 50x50x5 mm 700 1 - - - 2,6 2,6 
OCELOVÝ PROFIL L 50x50x5 mm 1000 2 - - - 3,8 7,6 
OCELOVÝ PROFIL L 70x70x7 mm 900 2 - - - 6,7 13,4 
OCELOVÝ NOSNÍK Uč. 160 3550 - 4 4 4 66,7 800,4 
OCELOVÝ NOSNÍK Uč. 160 2050 - 4 4 4 38,5 462 
OCELOVÝ NOSNÍK Uč. 160 2750 - 8 8 8 51,7 1240,8 
SLOUPEK-OCELOVÝ NOSNÍK 
Uč.160 
2600 - 8 8 8 48,9 1173,6 
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Tepelná izolace mezi překlady 
 
 
Název 
 
Rozměr (mm) 
Délka 
(mm) 
Počet (ks) Počet 
celkem 
(ks) 
 
1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x1000 1000 6 - - - 6 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x1250 1250 - 5 5 5 15 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x1750 1750 8 6 6 6 26 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x2000 2000 1 - - - 1 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x2250 2250 1 1 - - 2 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x3000 3000 3 2 2 2 9 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x3550 3550 - 2 2 2 6 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x2050 2050 - 2 2 2 6 
Fasádní polystyrén EPS 100 F 80x238x2750 2750 - 4 4 4 12 
 
 
 
Doplňkový materiál – zdící malta a hydroizolace 
 
Název Označení 
Výměra 
(m
2
) 
Spotřeba 
 
Množství celkem 
Zdící malta Cemix 5 1607,6 28 kg/m2 45013 kg (22,5 m3) 
Hydroizolace 
Oxidovaný pás 
Bitagit 
V60 S35 
448 10m
2
=1 role 45 rolí 
 
 
 
 
 
2.2 Doprava: 
 
         Primární doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem MAN 
TGA 10 A s hydraulickou rukou.  Během přepravy musí být palety s cihelným zdivem i ostatní 
prvky řádně zajištěny, aby nedošlo k jejich uvolnění a následnému poškození. Silo (Cemix) pro 
suchou maltovou směs bude přivezeno nákladním vozem určeným dodavatelem, musí být 
zajištěna přístupová cesta pro vozidlo na staveniště.  
         Sekundární doprava palet s cihelnými bloky na staveništi bude zajištěna věžovým 
jeřábem LIEBHERR 32 TT (doprava do vyšších pater stavby). Suchá maltová směs ze sila 
bude dopravena přes pneumatický dopravník (silomat) do kontinuální míchačky a z ní je malta 
přímo odebírána a dopravována např. pomocí stavebních koleček na místo zpracování. 
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 2.3 Skladování: 
  
         Skladování cihelného zdiva bude na staveništi zajištěno na paletách na zpevněné 
odvodněné ploše v přední části staveniště nebo přímo na stropní konstrukci objektu a zakryto 
PE folií. Keramické překlady a ocelové nosníky budou také uskladněny na zpevněné 
odvodněné ploše. Při skladování prvků na sobě (v poloze na ležato) musí být pod a mezi prvky 
vloženy dřevěné podkladky rozmístěny dle délky prvků, tak aby nedocházelo k poškození 
prvků a průhybů překladů. Suchá maltová směs je uskladněná v silu (Cemix). Musí být 
zajištěny podmínky pro umístění sila na staveništi, zejména zpevněná plocha pod silo a 
přístupová cesta. 
 
3. Převzetí pracoviště: 
 
        Při předání pracoviště, zástupci firmy zajišťující zednické práce, se provede kontrola 
zhotovených základových konstrukcí, zejména kvalita provedení a rovinnost.  O této kontrole 
se provede zápis do stavebního deníku. Tohoto úkonu se budou účastnit všechny odpovědné 
osoby jak ze strany stavebních firem, tak ze strany investora. V případě, že vše bude 
v odpovídajícím stavu a kvalitě, může dojít k předání pracoviště. 
         Prostor okolo objektu musí být uklizený a udržován v čistotě a musí být připraven 
dostatek materiálu potřebného pro zdění (materiál vždy pro jedno patro objektu).  
 
4. Pracovní podmínky: 
 
        Celá oblast staveniště se nachází v místě, kde se nenacházejí intenzivní větry a teplota 
v zimě se uvažuje -15°C. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce (nebude 
ovlivňovat průběh výstavby), a proto není nutno provádět další opatření. Veškeré stavební 
práce se budou vykonávat během dne, kdy bude staveniště přírodně osvětleno denním světlem. 
Práce v noci při umělém osvětlení se neuvažuje. 
         Teplota nesmí při zdění klesnout pod +5°C. Při zdění za deštivého počasí je nutné chránit 
proti promáčení jak jednotlivé cihelné bloky, tak i celou konstrukci např. PE folií. Stejně tak i 
při přerušení vyzdívání nebo ukončení pracovní směny je potřeba hotovou konstrukci zakrýt PE 
folií proti vnikání vody do konstrukce. 
          Rozvod elektrické energie bude řešen staveništním rozvaděčem, který je napojený ze 
stávajícího pilíře  EI u garáže č.parc. 873. Vodovod bude napojen z nové vodovodní přípojky, 
která bude provedena v předstihu. Pro potřeby stavby bude osazen provizorní vodoměr. 
Odpadní vody budou svedeny do nového kanalizačního řádu v ulici U hřiště.  
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         Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí projít proškolením o 
bezpečnosti práce a provozních podmínkách na staveništi, o kterém bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Pracovníci musí být vybaveni bezpečnostním oděvem, přilbou a také 
pevnou pracovní obuví. Dále musí mít pracovníci ochranné pomůcky potřebné k provádění 
dané stavební činnosti. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnost práce nejen vzhledem na 
své bezpečí, ale i na bezpečí ostatních. Řádné proškolení včetně protokolů, při kterém se 
pracovníci dozví o svých právech a povinnostech, zajistí pověřená osoba stavbyvedoucího. 
 
5. Personální obsazení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jednotliví pracovníci obsluhující příslušné pracovní stroje jsou povinni se prokázat 
platnými doklady, které je osvědčují k oprávněnému řízení a užívání jednotlivých pracovních 
strojů. Řidiči nákladních automobilů jsou taktéž povinni se kdykoliv prokázat platným 
řidičským oprávněním na příslušnou kategorii vozidel, jeřábník musí mít platný průkaz 
jeřábníka, vazač břemen musí mít oprávnění k provádění této činnosti včetně příslušných 
dokladů. Dále jsou všichni pracovníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla 
BOZP, která jsou popsána v příslušné kapitole. Každý pracovník zodpovídá za správnost jím 
provedených prací. Povinností stavbyvedoucího je kontrolovat jednotlivé pracovní postupy a 
vše zaznamenávat do stavebního deníku. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky: 
 
   
6.1 Strojní vybavení:   
 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 10 A 26.410 
   
   - Karoserie: valník 
   - Pohon: 6x2 
   - Nosnost: 11980 kg 
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Profese Počet pracovníků 
Vedoucí čety 1 
Zedník 4 
Pomocník zedníka 2 
Řidič nákl. automobilu 1 
Obsluha jeřábu 1 
Pomocní dělníci 3 
Vazač břemen 1 
    - Ložná plocha: 6,5 m x 2,47 m  
   - Hydraulická ruka: Hiab XS 166K 
   - Dosah/nosnost: 4 m/4,1 t – 11 m/1,56 t 
    
 Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT  
 
   - Max. vyložení ramene: 30 m 
   - Max. nosnost: 2,5 t 
 
  Silo na suchou maltovou směs (Cemix) 
 
   Podmínky pro přistavení sila: 
    - Elektrická přípojka: 400 V, 5x16 A (jištění 3x20 A) 
    - Tlak vody: min. 3 bary, 3/4" přípojka 
    - Přístupová cesta musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (návěsy) a nepřetržitě volně                                       
      přístupná. 
    - Plocha potřebná pro přistavení sila je minimálně 3 x 3 m na zpevněném podkladě. 
 
 
Kontinuální míchačka HM 200 
Pneumatický dopravník (silomat) 
Stolní dia kotoučová pila Vektor 700 
    
6.2 Ruční pracovní nářadí: 
 
- Ruční elektrická pila DeWalt DW 393 
- Optický nivelační přístroj Bosch GOL 20 D+stativ BT 160 
- Křížový laser Bosch PCL 20 set 
- Žebřík 
- Kladivo 
- Vodováha 
- Pásmo 
- Metr 
- Naběrák (fanka) 
- Zednické lžíce 
- Ocelová hladítka 
- Pracovní lešení 
- Ochranné hrazení 
- Stavební kolečka 
- Zednická šňůra a olovnice 
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 6.3 Pomůcky BOZP: 
 
- Pracovní oděv 
- Pevná obuv 
- Přilba 
- Pracovní rukavice 
- Reflexní vesta 
- Ochranný štít 
 
7. Pracovní postupy: 
 
a) Vyměření budoucích zdí 
 
- Vytyčení zdí se provede pomocí teodolitu, provázku, olovnice.  
- Nad jednu lavičku se umístí a vycentruje teodolit tak, aby byl přesně nad hřebíkem, který                                                                                                                                                                                
označuje hranu stavby. 
- Teodolit zaměříme na hřebík na protější lavičce. Spojnice těchto hřebíků je hrana zdi, z této  
osy určíme polohu budoucí zdi.  
- Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci a provádí se až po   
položení HI pásů, které se nacházejí v místech budoucích stěn a přesahují minimálně 300 mm 
z vnější strany a 150 mm z vnitřní strany.  
 
b) Založení rohů a zdění první výšky  
 
- Během nivelace zjistíme nejvyšší bod, od kterého nanášíme maltu tak, abychom zajistili 
vyrovnání podkladu pro první vrstvu zdiva. Malta by měla mít tloušťku cca 10 mm. 
- První vrstva tvarovek se pokládá do rozprostřené malty a začíná se tvarovkami v rozích 
objektu. 
- Po založení rohových tvarovek se mezi nimi natáhne zednická šňůrka. Je třeba dbát na 
rovinnost a svislost uložení rohových tvarovek, od kterých se odvíjí uložení ostatních 
tvarovek první vrstvy. 
- Malta ložné spáry se nanese na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka stěny.  
- Do čerstvé malty se pokládá cihla po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně 
dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel).  
- Poloha cihel se koriguje podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Malta musí být 
v ložné spáře nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel, a proto 
se přebytečná malta vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhne zednickou lžící.  
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 - Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část cihel poslední 
vyzděné vrstvy. Zdící malta musí mít takovou konzistenci, aby nedocházelo k jejímu zatékání 
do svislých otvorů v cihlách.  
- Zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár 
mezi sousedními vrstvami cihel je 125 mm (dodržujeme převazbu o půl cihly). Výška zdiva 
se kontroluje pomocí připravené latě se značkami po 125 mm a svislost pomocí vodováhy 
nebo olovnice. V případě dozdění částí stěny menšími cihlami je možné cihelné bloky řezat 
pomocí stolní kotoučové pily Vektor 700 a ruční elektrické pily DeWalt DW 393. 
- Po dosažení výšky, která nám již neumožní vyzdívat z podlahy je nutné provést lešení. 
  
c) Lešení 
   
- Pro zdění ve výšce větší než 1,5 m provedeme lešení, které bude z ocelových koz a na nich 
budou dřevěné podlážky.  
- Lešení je nutné provést na očištěný povrch, aby byla zajištěna jeho stabilita.  
- Ocelové kozy budou od sebe vzdáleny max. 2 m. Jednotlivé vzdálenosti se budou odvíjet od 
délky podlážek. Šířka lešení bude min. 1,5 m. Lešení bude opatřeno zábradlím. 
 
d) Zdění obvodových stěn druhé výšky 
 
- Na zhotovené lešení dopravíme potřebný materiál   
- Zdění obvodového zdiva druhé výšky bude prováděno obdobně jako zdění první výšky.  
- Během provádění zdění je nutné v místech kde končí otvor provést osazení překladů na které 
se vyzdí zbytek výšky zdiva. 
 
e) Zdění vnitřních nosných stěn 
 
- Zdění vnitřních nosných stěn POROTHERM 36,5 AKU je obdobné jako zdění obvodových 
stěn.  
- Vnitřní nosné stěny je nutné kotvit do obvodových stěn pomocí ocelových stěnových spon FD 
KSF o rozměrech 300x20x0,7 mm.  
- Do každé třetí ložné spáry obvodového zdiva se umístí dvojice ocelových spon, která se 
vyhne směrem nahoru a během vyzdívání vnitřních stěn se narovná a zazdí taktéž do každé 
třetí ložné spáry. 
- Mezi vnitřní stěnou a obvodovou je nutné dodržet dilataci a 10 až 20 mm. Tato dilatace bude 
plně promaltovaná.  
- Pro zdění vyšší než 1,5 m se taktéž použije lešení a nad otvory se uloží překlady. 
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 f) Osazení keramických překladů POROTHERM 7 
 
- Osazení nosných překladů se provede při fázi zdění druhé výšky nosných stěn. 
- Překlady POROTHERM 7 se osazují na svou užší stranu do maltového lože.  
- U obvodových stěn se provede osazení tří překladů z vnitřní strany, poté se vloží tepelná 
izolace EPS 100 F tloušťky 80 mm a nakonec se osadí zbylé dva překlady.  
- Překlad se ve dvou místech zpevní měkkým rádlovacím drátem, aby bylo zabráněno 
překlopení.  
- Počet překladů u vnitřních stěn závisí na tloušťce stěny. Stejně jako u obvodových stěn je 
nutné dodržovat minimální uložení, které stanovuje výrobce (pro překlady délky 1000 až 
1750 mm je minimální uložení 125 mm, pro délky 2000 mm až 2250 mm je to 200 mm a pro 
délky od 2500 mm je to 250 mm). U vnitřních stěn se mezi jednotlivé překlady nevkládá 
izolace. 
 
g) Osazení ocelových sloupů a překladů 
 
- Jedná se především o osazení ocelových sloupů a překladů pro zřízení otvorů na rozích 
objektu v 2.NP až 4.NP. 
- Nejdříve k sobě svaříme oba sloupové nosníky profilu U pomocí ocelových destiček       tl.10 
mm, destiček bude celkem dvanáct (šest na každé straně). 
- Následně celý svařený sloup postavíme do svislé stabilní polohy a jeho spodní část (patu) 
přivaříme ke kotevnímu plechu ve stropní konstrukci. 
- Po zhotovení svarů vyplníme vnitřní prostor sloupu betonovou zálivkou (beton C16/20). 
- Po zatvrdnutí betonu přivaříme ocelový plech tl. 13 mm na horní okraj sloupu (vytvoření 
hlavy sloupu). 
- Obezdíme spodní polovinu sloupu při zdění první výšky zdiva. 
- Osadíme ocelové překlady profilu U a zajistíme proti překlopení. 
- Osazené ocelové překlady přivaříme k rohové hlavici sloupu. 
- Prostor mezi ocelovými překlady vyplníme betonovou zálivkou (beton C16/20). 
 
8. Jakost a kontrola: 
 
a) Vstupní 
 
- Kontrola dodávaného materiálu (množství, jakost, správnost dodávky).  
- Kontrola rovinnosti a kvality provedení základové desky.  
- Připravenost strojů, ručního nářadí a pracovních pomůcek 
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 b) Mezioperační 
 
- Kontrola založení první vrstvy zdiva.  
- Během celého procesu zdění je nutné kontrolovat dodržování svislosti a rovinnosti zdiva.  
- Kontrola dodržování tloušťky spár.  
- Kontrolovat kvalitu malty a její konzistenci.  
- Dále je nutné zkontrolovat vynechání otvorů ve zdivu a při následném ukládání překladů 
zkontrolovat uložení jednotlivých překladů. 
- Kontrola odchylek od původní projektové dokumentace – povolená odchylka od vodorovného 
směru je 2 až 5 mm, maximální odchylka od svislého směru je 2 mm. Maximální odchylka 
úhlu, který svírají stěny je 1°. 
 
c) Výstupní 
 
- Po dokončení stavebních prací provede zástupce investora a dodavatele kontrolu provedení 
zdiva.  
- Během kontroly je nutné zaměřit se na dodržování převazby zdiva, kotvení stěn, uložení 
překladů a kontrolu celkové rovinnosti a svislosti zdiva. 
- Kontrola odchylek zdiva – na 2 metrové lati odchylka 2 mm. Odchylka úhlu, který svírá zdivo 
do 1°. 
 
9. BOZP: 
 
         Základní požadavky na BOZP určuje  Nařízení vlády č 591/2006 Sb. ,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení 
vlády č 101/2005 Sb. ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, 
Zákon č 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 
Nařízení vlády č 591/2006 Sb.: 
▪ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi § 1-9 
▪ Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
▪ Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí 
I.     Obecné požadavky na obsluhu strojů 
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 III.   Míchačky 
V.    Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
XII.  Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen  
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů  
 
▪ Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
a) vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – Ochranné 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
b) evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, které 
budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při školení. 
 
10. Ekologie: 
 
         Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č.185/2001 Sb. 
Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 
ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné 
látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejnery, 
které budou sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány ve firmě, která má 
oprávnění na nakládání s odpady. 
 
Katalogové kódy odpadů: 
 
17 01 06 N – Směsi nebo oddělené frakce betonu 
17 02 01 O – Dřevo 
17 04 09 N – Kovový odpad 
17 02 03 O – Plasty 
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 20 03 01 O – Směsný komunální odpad 
17 01 03 o/a – Keramika znečištěná 
15 01 01 O –  Papírový lepenkový obal 
17 07 01 N –  Směsný stavební demoliční odpad 
 
11. Literatura: 
 
Skripta: Technologie staveb I – Technologický proces zdění (Mgr. Petr Lízal, Csc) 
 
Internet: 
 
www.wienerberger.cz 
www.cemix.cz 
www.styrotrade.cz 
www.sita.cz 
www.liebherr.cz 
www.stavebniprodej.cz 
www.mvcr.cz 
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 1. Obecné informace o stavbě: 
 
          Technologický předpis je zpracován na provádění stropní konstrukce pro novostavbu 
polyfunkčního domu v centru města Velešín v lokalitě U Hřiště. Objekt má vnější půdorysné 
rozměry 27,7 x 17,8 m. Tento objekt bude čtyřpodlažní, nepodsklepený. Objekt bude mít také 
stavební připravenost pro možnost vestavby výtahové šachty.  
Založení objektu bude provedeno na základových pasech ze železobetonu. Svislé nosné 
konstrukce budou zděné, zhotoveny stavebním systémem Porotherm. Vodorovné stropní 
konstrukce jsou zhotoveny z filigránových desek s nabetonávkou a pomocnou výztuží o 
celkové šíři konstrukce 200 mm. Zastřešení je tvořeno plochou dvouplášťovou střechou se 
sklonem 2,7° a 5° s odvětrávanou vzduchovou vrstvou.  
            
Celková plocha pozemku: 1339 m2 
Zastavěná plocha:  448 m2 
 
 
2. Materiály: 
 
2.1 Použitý materiál: 
 
 
        Stropní konstrukce 1.NP - 4.NP budou zhotoveny z filigránových desek s nabetonováním 
monolitické vrstvy z betonu třídy C 20/25 (třída prostředí XC1, konzistence S3) o celkové 
výšce konstrukce 200 mm. Filigránové desky tl. 60 mm třídy betonu C 20/25 s žebříčkovou 
výztuží z oceli V 10505 dle výrobce. Výztuž v horní části desky bude provedena z oceli R 
10505 a svařovaných sítí Kari třídy V 10425. Schodišťová ramena jsou železobetonová 
prefabrikovaná z betonu třídy C 20/25 s výztuží z oceli R 10505. 
         Věnce budou u stropních konstrukcí 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP řešeny vložením výztuže 
v tl. stropní desky (200 mm). Výztuž věnců je navržena z oceli řady R 10505 Ø12 mm a 
třmínky Ø6 mm. Stropní deska bude v líci zdiva zakončena věncovkou Porotherm VT 8 
(497x80x195 mm) tl.80 mm a pěnovým polystyrenem EPS 100 F tl. 80 mm. 
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 Výpis filigránových desek a prefabrikovaných schodišťových ramen 
 
Ozn. 
Název a vnější rozměr 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet prvků (ks) Hmotnost 
1 prvku 
(kg) 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
F1 Deska filigránová 1990x5750 5750 18 - - - 1725 
F1a Deska filigránová 1990x5750 5750 1 - - - 1725 
F2 Deska filigránová 1990x5800 5800 - 18 18 18 1725 
F3 Deska filigránová 1240x5750 5750 1 - - - 1050 
F4 Deska filigránová 2540x5750 5750 1 - - - 2200 
F5 Deska filigránová 1090x5750 5750 1 - - - 950 
F6 Deska filigránová 890x5750 5750 2 - - - 775 
F7 Deska filigránová 890x4900 4900 1 - 1 - 650 
F7a Deska filigránová 890x4900 4900 - 1 - - 650 
F7b Deska filigránová 890x4900 4900 - - - 1 650 
F8 Deska filigránová 1120x6075 6075 1 1 1 - 1100 
F9 Deska filigránová 1560x4900 4900 1 1 1 - 1150 
F10 Deska filigránová 1710x4900 4900 1 1 1 - 1225 
F11 Deska filigránová 1990x4900 4900 1 1 1 1 1425 
F12 Deska filigránová 1990x4900 4900 1 1 1 - 1375 
F13 Deska filigránová 2090x5750 5750 1 - - - 1775 
F14 Deska filigránová 2090x5750 5750 1 - - - 1775 
F15 Deska filigránová 1290x5750 5750 1 - - - 1100 
F16 Deska filigránová 2040x5750 5750 1 - - - 1725 
F17 Deska filigránová 2040x5750 5750 1 - - - 1725 
F18 Deska filigránová 1440x5800 5800 - 1 1 1 1250 
F19 Deska filigránová 840x5800 5800 - 2 - - 725 
F20 Deska filigránová 1240x5800 5800 - 2 3 3 1075 
F21 Deska filigránová 1840x5800 5800 - 1 1 1 1575 
F22 Deska filigránová 2090x5800 5800 - 1 1 1 1800 
F23 Deska filigránová 1990x5800 5800 - 1 1 1 1700 
F24 Deska filigránová 2090x5800 5800 - 1 - - 1800 
F25 Deska filigránová 1340x5800 5800 - 1 1 1 1150 
F26 Deska filigránová 2040x5800 5800 - 2 2 2 1750 
F27 Deska filigránová 1190x5800 5800 - - 1 1 1025 
F28 Deska filigránová 2040x5800 5800 - - 1 1 1750 
F29 Deska filigránová 1990x4900 4900 - - - 1 1450 
F30 Deska filigránová 1310x4900 4900 - - - 1 925 
F31 Deska filigránová 2710x2140 2140 - - - 1 875 
F32 Deska filigránová 1942,5x4900 4900 - - - 1 1175 
F33 Deska filigránová 2090x4800 4800 - - - 1 1100 
F34 Deska filigránová 1990x4900 4900 - - - 1 1300 
R1 Schodišťové rameno v. 3075 6000 1 - - - 4668 
R2 Schodišťové rameno v. 3203 6300 - 1 1 - 4828 
 
Přesné tvary, otvory v deskách a umístění desek a schodišťových ramen viz. projektová a 
výrobní dokumentace. 
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 Výpis objemu betonu stropních konstrukcí 
 
 
Název 
Třída 
betonu 
Konzistence 
Třída 
prostředí 
Objem 
celkem (m
3
) 
1.NP 
Stropní konstrukce - nabetonávka 
C20/25 
 
S3 
 
XC1 
 
51,68 
Ztužující věnce 11,35 
2.NP 
Stropní konstrukce - nabetonávka 
C20/25 
 
S3 
 
XC1 
 
51,68 
Ztužující věnce 11,39 
3.NP 
Stropní konstrukce - nabetonávka 
C20/25 
 
S3 
 
XC1 
 
51,68 
Ztužující věnce 10,47 
4.NP 
Stropní konstrukce - nabetonávka 
C20/25 
 
S3 
 
XC1 
 
51,68 
Ztužující věnce 10,93 
Atika Atikový věnec C20/25 
 
S3 XC1 1,12 
 
 
Doplňkový materiál: 
 
Výpis hmotností výztuže ve stropních konstrukcích 
 
 
Název Materiál 
Hmotnost celkem 
(t) 
1.NP 
Výztuž stropní konstrukce R 10 505 0,583 
Výztuž stropní konstrukce a věnců V 10 425 3,363 
2.NP 
Výztuž stropní konstrukce R 10 505 0,596 
Výztuž stropní konstrukce a věnců V 10 425 3,285 
3.NP 
Výztuž stropní konstrukce R 10 505 0,568 
Výztuž stropní konstrukce a věnců V 10 425 3,206 
4.NP 
Výztuž stropní konstrukce R 10 505 0,621 
Výztuž stropní konstrukce a věnců V 10 425 3,335 
Atika Výztuž věnců V 10 425 0,10 
 
 
Výpis věncovek a tepelné izolace 
 
 Název Výměra 
 
Spotřeba 
(ks/m
 
) 
 
Množství 
celkem 
1.NP 
Věncovka Porotherm VT 8 (497x80x195 mm) 90,8 m 2 182 ks 
Tep. izolace-polystyrén EPS 100 F tl. 80 mm 18,2 m2 - 6 bal. 
2.NP 
Věncovka Porotherm VT 8 (497x80x195 mm) 91,2 m 2 183 ks 
Tep. izolace-polystyrén EPS 100 F tl. 80 mm 18,3 m2 - 6 bal. 
3.NP 
Věncovka Porotherm VT 8 (497x80x195 mm) 91,2 m 2 183 ks 
Tep. izolace-polystyrén EPS 100 F tl. 80 mm 18,3 m2 - 6 bal. 
4.NP 
Věncovka Porotherm VT 8 (497x80x195 mm) 91,2 m 2 183 ks 
Tep. izolace-polystyrén EPS 100 F tl. 80 mm 18,3 m2 - 6 bal. 
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 2.2 Doprava: 
 
         Primární doprava filigránových desek z výrobny (Prefa Hubenov) na staveniště bude 
zajištěna nákladním automobilem MAN TGA 10 A 26.410 s hydraulickou rukou. Během 
přepravy musí být filigránové desky řádně zajištěny, aby nedošlo k jejich uvolnění a 
následnému poškození desky samotné nebo vyčnívající výztuže. Výztuž bude předpřipravena a 
přivezena rovnou z armovny (Prefa Hubenov). Betonová směs bude dopravena z nedaleké 
betonárky Netřebice autodomíchávačem Iveco ASTRA   (mix 7 m3) s nástavbou betonpumpy 
MAICO 31M a autodomíchávačem Iveco TRAKKER AD260T36, ze kterého se bude přelévat 
betonová směs do autodomíchávače s betonpumpou. Musí být zajištěna přístupová cesta pro 
vozidla na staveniště. Prefabrikovaná schodišťová ramena budou dopravena nákladním 
automobilem určeným výrobcem. 
         Sekundární doprava filigránových desek a ocelové výztuže na staveništi bude zajištěna 
věžovým jeřábem LIEBHERR 32 TT. Betonová směs bude na místo zpracování (stropní 
konstrukce) dopravena čerpadlem betonu MAICO 31 M (součást autodomíchávače). 
Prefabrikovaná schodišťová ramena budou osazena pomocí autojeřábu DEMAG AC 40 CITY, 
který bude nasazen jen při osazování schodišťových ramen. 
 
2.3 Skladování: 
 
        Filigránové stropní desky budou skladovány na zpevněné odvodněné a rovné ploše 
v krajní části staveniště. Desky se budou prokládat prkny na horních pásnicích ocelových 
nosníků ve vzdálenosti cca 1,2 m. Proklady musí být umístěny vždy nad sebou. Počet desek 
nad sebou bude maximálně pět. Dále budou desky chráněny proti nepřízni počasí. Skladování 
prefabrikovaných schodišťových ramen není řešeno z důvodu okamžitého osazení ramene na 
stavbě přímo z nákladního automobilu.  
        Ocelová výztuž bude skladována na skládce materiálu, podložená dřevěnými pražci 
s viditelnými informačními štítky a bude chráněná proti nepřízni počasí. 
 
3. Převzetí pracoviště: 
         Při předání pracoviště zástupci firmy zajišťující provádění stropní konstrukce tj. montáž 
filigránových desek a jejich následné nabetonování se provede kontrola dosud provedených 
prací, na které provádění stropní konstrukce navazuje, zejména obvodových a nosných stěn, 
zejména kvalita provedení a rovinnost. Musí být zhotoveno vyzrálé cementové lože pro uložení 
filigránových desek na nosné zdivo (min. 3 dny). O této kontrole se provede se zápis  
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do stavebního deníku. Tohoto úkonu se budou účastnit všechny odpovědné osoby jak ze  
strany stavebních firem, tak ze strany investora. Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že 
přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi stane, zejména za škody, které tam mohou 
vzniknout všem účastníkům výstavby. V případě, že vše bude v odpovídajícím stavu a kvalitě, 
může dojít k předání pracoviště. 
         Prostor okolo objektu musí být uklizený a udržován v čistotě a musí být připravena 
skladovací plocha pro filigránové desky a další potřebný materiál (materiál vždy pro jedno 
patro objektu). 
 
4. Pracovní podmínky: 
 
         Celá oblast staveniště se nachází v místě, kde se nenacházejí intenzivní větry a teplota 
v zimě se uvažuje -15°C. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce (nebude 
ovlivňovat průběh výstavby), a proto není nutno provádět další opatření.  
         Veškeré stavební práce se budou vykonávat během dne, kdy bude staveniště přírodně 
osvětleno denním světlem. Práce v noci při umělém osvětlení se neuvažuje. Přijatelná teplota 
k betonování je >5 C°. Práce se nedoporučují za deštivého počasí a měly by být přerušeny 
v případě silného větru většího než 8 m/s, bouře, sněžení a tvoření námrazy. 
        Rozvod elektrické energie bude řešen staveništním rozvaděčem, který je napojený ze 
stávajícího pilíře  EI u garáže č.parc. 873. Vodovod bude napojen z nové vodovodní přípojky, 
která bude provedena v předstihu. Pro potřeby stavby bude osazen provizorní vodoměr. 
Odpadní vody budou svedeny do nového kanalizačního řádu v ulici U hřiště.  
        Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí projít proškolením o 
bezpečnosti práce a provozních podmínkách na staveništi, o kterém bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Pracovníci musí být vybaveni bezpečnostním oděvem, přilbou a také 
pevnou pracovní obuví. Dále musí mít pracovníci ochranné pomůcky potřebné k provádění 
dané stavební činnosti. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnost práce nejen vzhledem na 
své bezpečí, ale i na bezpečí ostatních. Řádné proškolení včetně protokolů, při kterém se 
pracovníci dozví o svých právech a povinnostech, zajistí pověřená osoba stavbyvedoucího. 
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 5. Personální obsazení: 
 
Profese Počet pracovníků 
Stavbyvedoucí 1 
Betonář 4 
Řidič autodomíchávače 2 
Tesař 3 
Vazač výztuže 3 
Obsluha jeřábu 1 
Pomocní dělníci 3 
Řidič autojeřábu 1 
Vazač břemen 1 
 
Jednotliví pracovníci obsluhující příslušné pracovní stroje jsou povinni se prokázat platnými 
doklady, které je osvědčují k oprávněnému řízení a užívání jednotlivých pracovních strojů. 
Řidiči nákladních automobilů jsou taktéž povinni se kdykoliv prokázat platným řidičským 
oprávněním na příslušnou kategorii vozidel, jeřábník musí mít platný průkaz jeřábníka, vazač 
břemen musí mít oprávnění k provádění této činnosti včetně příslušných dokladů. Dále jsou 
všichni pracovníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP, která jsou 
popsána v příslušné kapitole. Každý pracovník zodpovídá za správnost jím provedených prací. 
Povinností stavbyvedoucího je kontrolovat jednotlivé pracovní postupy a vše zaznamenávat do 
stavebního deníku. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky: 
 
   
6.1 Strojní vybavení:   
 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 10 A 26.410 
   
   - Karoserie: valník 
   - Pohon: 6x2 
   - Nosnost: 11980 kg 
   - Ložná plocha: 6,5 m x 2,47 m  
   - Hydraulická ruka: Hiab XS 166K 
   - Dosah/nosnost: 4 m/4,1 t – 11 m/1,56 t 
      
Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT  
 
   - Max. vyložení ramene: 30 m 
   - Max. nosnost: 2,5 t 
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Autojeřáb DEMAG AC 40 CITY  
 
   - Max. délka vyložení: 31,2 m 
   - Max. nosnost: 40 t 
  
Autodomíchávač Iveco ASTRA (MIX 7 m3) s nástavbou betonpumpy MAICO 31 M 
   - Objem bubnu: 7 m
3
 
   - Celková (maximální) hmotnost: 42000 kg 
   - Nosnost: 15000 kg 
   - Délka ramene betonpumpy: 31 m 
   - Objem čerpaného objemu: 65 m3/h 
Autodomíchávač Iveco TRAKKER AD260T36 (MIX 7 m3) 
 
- Objem bubnu: 7 m
3
 
 
-Celková (maximální) hmotnost: 29000 kg  
-Nosnost: 13000 kg 
 
Svářecí invertor KITin 150 TIG LA 
Úhlová bruska Makita GA4530 
Stropní vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar MP35AFP   
Vibrační stahovací lať Dimas RVL 200 
Ruční okružní pila BOSCH GKS 55 Professional 
Akumulátorový kombinovaný šroubovák BOSCH GSB 14,4-2-LI Professional 
 
 
6.2 Ruční pracovní nářadí: 
 - Žebřík 
 - Kladivo 
 - Vodováha 
 - Pásmo 
 - Metr 
 - Kleště 
 - Ruční pila 
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 6.3 Pomůcky BOZP: 
 
- Pracovní oděv 
- Pevná obuv 
- Gumová vysoká obuv 
- Přilba 
- Reflexní vesta 
- Pracovní rukavice 
- Ochranný štít 
- Pracovní postroj pro práci ve výškách  
 
7. Pracovní postupy: 
 
a) Osazení montážních podpěr 
 
 - Před samotnou montáží desek musíme nejdříve osadit montážní podpěry. Maximální 
vzdálenost podpěr je 1700 mm. Podepření se skládá z trámů, vytvářejících opěrné linie desek, 
dále stojek a zavětrování. Bodové podepření pouze sloupky je nepřípustné! U líce zdiva tj. u 
podpor desky musíme zajistit také podporu filigránové desky. Stojky povytáhnem na přesnou 
výšku podepření po osazení filigránových desek. 
 
b) Montáž filigránových desek 
 
- K manipulaci s filigránovými deskami bude použit věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT. 
Při manipulaci musíme desku zvedat za roznášecí tyč pr. 28 provlečenou cca v 1/6 délky od 
okrajů desky. 
- Před samotnou montáží desek musí být na nosném zdivu zhotoveno vyzrálé cementové lože o 
minimální tloušťce 10 mm z jemnozrnného betonu C 16/20 (Poloha desek na nosném zdivu 
viz. projektová dokumentace – výkres skladby stropů). Uložení v podpoře musí být 
minimálně 100 mm. 
- Montáž desek provedeme na sraz s vyrovnáním tolerancí nad zdivem. 
- Po uložení filigránových desek  provedeme osazení k sobě svařených profilů Uč. 200 na 
vnitřní nosné zdivo ve schodišťovém prostoru (dle projektové dokumentace). K těmto 
protilehlým nosníkům se přivaří ztužující ocelový nosník profilu Uč. 200, takto zhotovené 
prvky vytváří obvod schodišťového prostoru a po betonáži a následném zmonolitnění také 
nosný systém pro osazení schodišťového ramene. 
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 c) Bednění  
 
- Provedeme jednostranné bednění po celém obvodu stropní konstrukce a v místech otvorů a 
prostupů ve stropní konstrukci. Bednění musí být dostatečně těsné, aby nedocházelo ke 
ztrátám betonu vlivem propouštění ve spárách jednotlivých dílů bednění. 
 
d) Uložení stropní a věncové výztuže 
 
- Před uložením výztuže provedeme po celém vnějším obvodu stropní konstrukce vyzdívku    z  
věncovek Porotherm VT 8 tl. 80 mm a dále vložíme tepelnou izolaci tl. 80 mm na vnitřní 
stranu stropní konstrukce. 
- Výztuž musí být zkontrolována, řádně odmaštěna a zbavena veškerých nečistot, aby byla 
zajištěna soudržnost s betonem. 
- Všechna použitá výztuž ve stropní konstrukci bude předem připravena v armovně. 
- Uložení výztuže zajistí vazači výztuže a věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT. 
- Výztuž bude uložena podle výkresu výztuže, který je součástí projektové dokumentace. 
- Na filigránové desky v místech podpor uložíme výztuž z ocelových kari sítí třídy V 10425 a 
mezi jednotlivé filigránové desky uložíme propojovací výztuž třidy R 10505 
- Dále provedeme uložení výztuže věnců a pomocí distančních podložek zajistíme dostatečné 
minimální krytí výztuže. V místech propojení výztuže věnců a horní výztuže stropní 
konstrukce provedeme svarové spoje. Ve všech čtyřech vnějších rozích provedeme osazení 
patních plechů dle projektové dokumentace pro osazení rohových sloupů (sloupy se provádí 
při zdění). Kotvení patních plechů přivaříme k výztuži věnců. 
- Po uložení výztuže je zakázáno pohybovat se přímo po zhotovené výztuži, aby nedocházelo 
k jejímu poškození, proto je nutno zřídit a uložit dřevěné lávky k bezpečnému pohybu 
pracovníků, tak aby nedocházelo k poškození výztuže a aby byl zajištěn bezpečný a plynulý 
pohyb pracovníků.  
 
e) Betonáž stropní konstrukce 
 
- Stropní konstrukce včetně věnců bude provedena z betonu třídy C16/20 dovezeného 
autodomíchávačem Iveco ASTRA s nástavbou betonpumpy a klasickým autodomíchávačem 
Iveco TRAKKER z nedaleké betonárky v Netřebicích. 
- Beton bude dopravován na místo spotřeby (stropní konstrukce) pomocí čerpadla betonu, které 
je součástí autodomíchávače Iveco ASTRA. 
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 - Před vlastní betonáží musí být povrch desek čistý a vlhký, nikoliv však mokrý. Při vytvoření 
souvislé vrstvy vody nedojde k řádnému spojení prefabrikované a monolitické části. 
Nadbytek vody je proto potřeba odstranit. 
- Při betonování je nutno dbát na to, aby nebyl beton litý z větší výšky než 1,5 m, aby 
nedocházelo k rozmísení směsi. 
- Při betonáži nesmí dojít k nadměrnému hromadění betonu na jednom místě. Desky jsou pro 
stádium betonáže dimenzovány kromě vlastní hmotnosti betonu na rovnoměrné provozní 
zatížení 1,0 kN/m2. 
- Při betonáži musíme dodržen přesně stanovené postupy, aby nedošlo ke zhoršení kvality 
betonové směsi, a také musíme zajistit, aby nedošlo k porušení zhotoveného bednění a 
výztuže. 
- Během provádění betonáže musíme směs hutnit pomocí stropního ponorného vibrátoru Enar 
MP35F a dále pomocí vibrační latě Dimas RVL 200. Špatné nebo nedostatečné zhutnění 
betonové směsí má za následek snížení výsledné pevnosti hotové betonové konstrukce. 
 
f) Osazení prefabrikovaného schodišťového ramene 
 
- Osazení prefabrikovaného schodišťového ramene provedeme až po technologické pauze, 
která bude trvat 7 dní a následuje po betonáži stropu. Montáž provedeme pomocí Autojeřábu 
DEMAG AC 40 CITY. Manipulace bude probíhat pomocí kotevních prvků, které jsou 
součástí schodišťového ramene. Usazení provedeme na zmonolitněné podestové nosníky, jenž 
jsou součástí stropu. 
 
g) Ošetřování betonové směsi 
 
- Během technologické přestávky je nutné betonovou směs ošetřovat.  
- Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu se budou chránit před vyplavením cementu 
z čerstvého betonu a před mechanickým a chemickým poškozením.  
- Uložený beton se musí chránit před odpařováním vody ochrannými kryty – je možné použít 
různé textilie, které se budou po dobu zrání betonu kropit nebo použít PET folie. Voda pro 
ošetření betonu musí vyhovovat ČSN EN 1008.  
- Při zpracování, zhutňování a ošetřování nutno dodržet ČSN EN 73 206-1. 
 
h) Odstranění montážních podpěr a pomocného bednění 
 
- Po dokončení betonáže a dodržení technologické přestávky (7 dní) může dojít k odstranění 
pomocného bednění vnějšího věnce, otvorů a prostupů.  
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 - Montážní podpěry odstraníme po 28 dnech. Množství podpěr k odstranění dříve určí statik. 
- Během odbedňování je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození zhotovené konstrukce.  
 
8. Jakost a kontrola: 
 
a) Vstupní 
 
- Kontrola dodávaného materiálu (množství, jakost, správnost dodávky). Filigránové desky 
nesmí být viditelně poškozeny, vyčnívající výztuž desek nesmí být poškozená ani ohnutá. 
- Kontrola rovinnosti a provedení obvodového a vnitřního nosného zdiva. 
- Kontrola uložení nosných keramických a ocelových překladů. 
- Kontrola připravenosti strojů, ručního nářadí a pracovních pomůcek. 
 
b) Mezioperační 
 
- Kontrola rozmístění montážních podpěr. 
- Kontrola správnosti osazení a rozmístění filigránových desek. 
- Kontrola rozmístění věncové a pomocné výztuže i jejich krytí. 
- Během betonáže je nejdůležitější kontrolovat výšku ukládání betonové směsi. Dále se musí 
kontrolovat pomocné bednění, zda nedochází k propouštění betonu a také jestli nedochází 
během betonáže k porušení armatury. 
 
c) Výstupní 
 
- Po zhotovení a odbednění stropní konstrukce provede zástupce investora a dodavatele 
kontrolu zhotovené konstrukce. 
- Při kontrole sledujeme hlavně rovinnost konstrukce. 
- Po provedení kontroly se provede zápis do stavebního deníku. Dále je nutné kontrolovat 
ošetřování betonové směsi, dle aktuálního počasí. 
9. BOZP: 
 
         Základní požadavky na BOZP určuje  Nařízení vlády č 591/2006 Sb. ,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“,  
Zákon č. 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 
Nařízení vlády č 591/2006 Sb.: 
▪ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi 
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 ▪          Další požadavky na staveniště 
                        I.     Požadavky na zajištění staveniště 
                        II.    Zařízení pro rozvod energie 
                        III.   Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
▪ Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
IV. Betonárny 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
IX. Vibrátory 
                     XIV.    Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce        
                     XV.      Přeprava strojů 
 
▪ Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
                    I. Skladování a manipulace s materiálem 
                    IX.1 Bednění 
                    IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
                    IX.3  Odbedňování 
                    IX.5 Práce železářské  
 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
a) vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – Ochranné  
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
b) evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, které 
budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
  
         Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při školení. 
 
10. Ekologie: 
 
         Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č.185/2001 Sb. 
Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 
ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné  
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 látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejnery, 
které budou sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány ve firmě, která má 
oprávnění na nakládání s odpady. 
 
Katalogové kódy odpadů: 
 
17 01 06 N – Směsi nebo oddělené frakce betonu 
17 02 01 O – Dřevo 
17 04 09 N – Kovový odpad 
17 02 03 O – Plasty 
20 03 01 O – Směsný komunální odpad 
17 01 03 o/a – Keramika znečištěná 
15 01 01 O –  Papírový lepenkový obal 
17 07 01 N –  Směsný stavební demoliční odpad 
 
11. Literatura: 
 
Skripta: Technologie staveb I – Technologie provádění betonových a železobetonových                      
konstrukcí (Doc.Ing. Karel Dočkal CSc.) 
Internet: 
 
www.prefahubenov.cz 
www.stavebniprodej.cz 
www.liebherr.cz 
www.mvcr.cz 
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 1. Obecné informace o stavbě: 
 
          Technologický předpis je zpracován na provádění střešní konstrukce pro novostavbu 
polyfunkčního domu v centru města Velešín v lokalitě U Hřiště. Objekt má vnější půdorysné 
rozměry 27,7 x 17,8 m. Tento objekt bude čtyřpodlažní, nepodsklepený. Objekt bude mít také 
stavební připravenost pro možnost vestavby výtahové šachty.  
Založení objektu bude provedeno na základových pasech ze železobetonu. Svislé nosné 
konstrukce budou zděné, zhotoveny stavebním systémem Porotherm. Vodorovné stropní 
konstrukce jsou zhotoveny z filigránových desek s nabetonávkou a pomocnou výztuží o 
celkové šíři konstrukce 200 mm. Zastřešení je tvořeno plochou dvouplášťovou střechou se 
sklonem 2,7° a 5° s odvětrávanou vzduchovou vrstvou.  
       
Celková plocha pozemku: 1339 m2 
Zastavěná plocha:  448 m2 
 
2. Materiály: 
 
2.1 Použité materiály: 
 
         Nosná část střešní konstrukce je řešena jako krov z dřevěných vazníků se styčníkovými 
deskami (v projektu původně navrženy sbíjené vazníky). Vazníky budou zavětrovány ve 
čtvrtinách diagonálními prkny tl. 25 mm. Dřevěné vazníky budou zaklopeny bedněním z prken 
tl. 25mm. Spodní tepelně izolační vrstva bude zhotovena položením parotěsné vrstvy 
z asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral a na ní se položí krycí geotextilie filtek, dále 
bude položena samotná tepelná izolace Isover UNI tl. 100 mm ve dvou vrstvách o celkové     tl. 
200 mm. Horní hydroizolační vrstva bude provedena položením geotextilie Geofiltex 63 na 
bednění a na tuto geotextilii se provede položení hydroizolační folie Fatrafol 804 tl. 2 mm. 
Zakrytí atik a říms bude provedeno oplechováním Lindab.   
 
Skladba střešní konstrukce : 
 
- Folie Fatrafol 804 tl. 2 mm 
- Geotextilie GEOFILTEX 63 
- Bednění - prkna tl. 25 mm 
- Vzduchová mezera  
- Pojistná kontaktní difúzně otevřená fólie TYVEK SOFT ANTIREFLEX 
- Tepelná izolace Isover UNI tl. 2 x 100 mm 
- Krycí Geotextilie Filtek 
- Parotěsná vrstva - asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
- Stropní konstrukce tl. 200 mm 
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 Výpis řeziva 
 
Ozn. Popis a profil 
Délka 
(mm) 
Počet 
(ks) 
m
3
/ks 
Celkem 
(m
3
) 
V1 Příhradový vazník se styč. deskami v.500-750 mm 11250 22 0,170 3,740 
V2 Příhradový vazník se styč. deskami v.500-720 mm 9650 5 0,148 0,740 
V3 Příhradový vazník se styč. deskami v.500-720 mm 9600 2 0,147 0,294 
V4 Příhradový vazník se styč. deskami v.500-600 mm 5150 2 0,085 0,170 
V5 Příhradový vazník se styč. deskami v.500-680 mm 4450 7 0,078 0,546 
V6 Příhradový vazník se styč. deskami v.500-750 mm 6050 22 0,100 2,200 
1 Krokev 160/180 mm 1500 44 0,043 1,900 
2 Větrování tl. 25 mm 151 bm - - 0,378 
3 Bednění tl. 25 mm 467 m2 - - 11,675 
Celkem řeziva (m3) 21,643 
Celkem řeziva +10% prořez (m3) 23,807 
 
 
Výpis izolačního materiálu 
 
Materiál 
Výměra 
(m2) 
Prořez 
(%) 
Spotřeba 
celkem 
(m2) 
Množství   
v balení 
Počet 
balení 
Folie Fatrafol 804 tl. 2 mm 475 15 546 18 m2/role 31 rolí 
Geotextilie GEOFILTEX 63 475 15 546 100 m2/role 6 rolí 
Pojistná kontaktní difúzně otevřená 
fólie TYVEK SOFT ANTIREFLEX 
 
400 15 460 75 m2/role 7 rolí 
Tepelná izolace Isover UNI 10 (2 vrstvy) 
 
800 15 920 3,6 m2/bal 256 bal 
Krycí Geotextilie Filtek 475 15 546 100 m2/role 6 rolí 
Parotěsná vrstva GLASTEK 40 Special 
mineral 
475 15 546 7,5 m2/role 73 rolí 
 
 
Doplňkový materiál 
 
Materiál Výměra 
Množství 
v balení 
Počet 
celkem 
Lindab oplechování říms rš 330 mm 57,2 m - 57,2 m 
Lindab oplechování zdí rš 500 mm 37,2 m - 37,2 m 
Lindab tabule lemování trub D -150 13 m2 - 13 m2 
Lindab tabule lemování trub D -200 14 m2 - 14 m2 
Plechový poklop pro výlez na střechu atyp 1100/700 mm 1 ks - 1 ks 
Vtok střešní PP HL62.1 pro plochou střechu 2 ks - 2 ks 
Potrubí Geberit PE, dešťové, D 160 x 6,2 24 m 5 m/ks 5 ks 
Hlavice ventilační z PVC  DN 125/990 13 ks - 13 ks 
Střešní okno Velux GGL M04 3073G 780x980 mm 3 ks - 3 ks 
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 2.2 Doprava: 
 
         Primární doprava sbíjených příhradových vazníků na staveniště bude zajištěna výrobcem 
vazníků. Ostatní řezivo, izolace v rolích na paletách, plechové prvky ve svazcích a kusové 
prvky v krabicích budou dopraveny nákladním automobilem MAN TGA 10 A 26.410 z 
prodejny stavebního materiálu. 
        Sekundární doprava příhradových vazníků a ostatního řeziva na staveništi bude zajištěna 
věžovým jeřábem LIEBHERR 32 TT, který dopraví materiál přímo na stropní konstrukci nad 4. 
NP, tedy místo provádění střešní konstrukce. Izolace a zbylý doplňkový materiál bude také 
dopraven pomocí věžového jeřábu popř. ručně pracovníky provádějící střešní konstrukci. 
 
2.3 Skladování: 
 
         Dřevěné prvky se skladují na skládce a jsou podloženy hranoly 100 x 100 mm a nesmí se 
dotýkat země, jednotlivé prvky jsou prokládány hranoly, aby nedocházelo k přímému kontaktu 
prvků. Sbíjené příhradové vazníky budou ihned po dovezení výrobcem umístěny na místo 
montáže tj. stropní konstrukce nad 4.NP a připraveny k montáži. Všechny ostatní dřevěné 
skladované prvky i samotné vazníky (při přerušení prací) musí být opatřeny krycí plachtou, aby 
se zabránilo vlhnutí dřeva vlivem počasí. Spojovací prvky, pomocný materiál a drobné nářadí 
bude uskladněno v krytém uzamykatelném skladu s pevnou podlahou. Izolace v rolích na 
paletách, plechové prvky ve svazcích a kusové prvky v krabicích budou také uskladněny ve 
vnitřním uzamykatelném skladu.  
 
3. Převzetí pracoviště: 
          Při předání staveniště firmě, která bude provádět střešní konstrukci, je nutné zkontrolovat 
provedení veškerých prací, které souvisejí s prováděním střešní konstrukce. Musí být 
zhotovena stropní konstrukce nad posledním podlažím a na ní musí být vyzděna atika do 
patřičné výšky včetně zhotoveného věnce atiky. Dále musí být vyvedeno větrací potrubí a další 
prvky, jež budou vyvedeny nad rovinou střechy. Dále musí být zkontrolována příprava 
skladovacích ploch a skladů pro uskladnění materiálu potřebného pro provádění střešní 
konstrukce. Okolí pracoviště musí být čisté a uklizené. 
        O těchto kontrolách se provede se zápis do stavebního deníku. Tohoto úkonu se budou 
účastnit všechny odpovědné osoby jak ze strany stavebních firem, tak ze strany investora. 
Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi 
stane, zejména za škody, které tam mohou vzniknout všem účastníkům výstavby. V případě, že 
vše bude v odpovídajícím stavu a kvalitě, může dojít k předání pracoviště. 
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 4. Pracovní podmínky: 
 
           Celá oblast staveniště se nachází v místě, kde se nenacházejí intenzivní větry a teplota 
v zimě se uvažuje -15°C. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce (nebude 
ovlivňovat průběh výstavby), a proto není nutno provádět další opatření.  
        Veškeré stavební práce se budou vykonávat během dne, kdy bude staveniště přírodně 
osvětleno denním světlem. Práce v noci při umělém osvětlení se neuvažuje. Hydroizolační 
práce s PVC fóliemi je přípustné provádět do nejnižší teploty ovzduší  -5 °C.  Za teplot pod 
+5°C se již doporučuje hydroizolační fólie před rozvinutím temperovat ve vytápěných 
prostorách co nejblíže místu zpracování. Práce nesmí být prováděny za deště a sněžení. 
Izolatéři mohou na položené hydroizolační fólie vstupovat pouze v obuvi s měkkou podešví, 
která vylučuje mechanické poškození fólie a přitom zaručuje bezpečnou chůzi po fólii bez 
nebezpečí uklouznutí a splňuje kritéria bezpečnostních požadavků na osobní ochranné pracovní 
prostředky. Zcela vyloučit je třeba pojíždění lehkou stavební mechanizací a dopravu a 
skladování těžkých břemen na nechráněné fólii. 
         Rozvod elektrické energie bude řešen staveništním rozvaděčem, který je napojený ze 
stávajícího pilíře  EI u garáže č.parc. 873. Vodovod bude napojen z nové vodovodní přípojky, 
která bude provedena v předstihu. Pro potřeby stavby bude osazen provizorní vodoměr. 
Odpadní vody budou svedeny do nového kanalizačního řádu v ulici U hřiště.  
        Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí projít proškolením o 
bezpečnosti práce a provozních podmínkách na staveništi, o kterém bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Pracovníci musí být vybaveni bezpečnostním oděvem, přilbou a také 
pevnou pracovní obuví. Dále musí mít pracovníci ochranné pomůcky potřebné k provádění 
dané stavební činnosti. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnost práce nejen vzhledem na 
své bezpečí, ale i na bezpečí ostatních. Řádné proškolení včetně protokolů, při kterém se 
pracovníci dozví o svých právech a povinnostech, zajistí pověřená osoba stavbyvedoucího. 
5. Personální obsazení: 
 
Profese Počet pracovníků 
Vedoucí čety 1 
Tesař 4 
Izolatér 4 
Řidič nákl. automobilu 1 
Obsluha jeřábu 1 
Pomocní dělníci 2 
Vazač břemen 1 
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 Jednotliví pracovníci obsluhující příslušné pracovní stroje jsou povinni se prokázat 
platnými doklady, které je osvědčují k oprávněnému řízení a užívání jednotlivých pracovních 
strojů. Řidiči nákladních automobilů jsou taktéž povinni se kdykoliv prokázat platným 
řidičským oprávněním na příslušnou kategorii vozidel, jeřábník musí mít platný průkaz 
jeřábníka, vazač břemen musí mít oprávnění k provádění této činnosti včetně příslušných 
dokladů. Dále jsou všichni pracovníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla 
BOZP, která jsou popsána v příslušné kapitole. Každý pracovník zodpovídá za správnost jím 
provedených prací. Povinností stavbyvedoucího je kontrolovat jednotlivé pracovní postupy a 
vše zaznamenávat do stavebního deníku. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky: 
 
   
6.1 Strojní vybavení:   
 
Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT  
 
   - Max. vyložení ramene: 30 m 
   - Max. nosnost: 2,5 t 
 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 10 A 26.410 
   
   - Karoserie: valník 
   - Pohon: 6x2 
   - Nosnost: 11980 kg 
   - Ložná plocha: 6,5 m x 2,47 m  
   - Hydraulická ruka: Hiab XS 166K 
   - Dosah/nosnost: 4 m/4,1 t – 11 m/1,56 t 
 
Ruční okružní pila BOSCH GKS 55 Professional 
Akumulátorový kombinovaný šroubovák BOSCH GSB 14,4-2-LI Professional 
Řetězová pila Husqvarna 365 
Tesařský hoblík MAKITA 186B 
 
Horkovzdušný svařovací přístroj  -  LEISTER TRIAC S 
 
6.2 Ruční pracovní nářadí: 
- Žebřík 
- Kladivo 
- Vodováha 
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 - Pásmo 
- Metr 
- Ruční rámová pila 
- Sekera 
- Kleště 
- Úhelník 
- Gumová palička 
- Dláto 
- Tesařská tužka 
 
6.3 Pomůcky BOZP: 
 
- Pracovní oděv 
- Pevná obuv s hladkou podrážkou 
- Přilba 
- Pracovní rukavice 
- Reflexní vesta 
- Ochranný štít 
- Pracovní postroj pro práci ve výškách 
- Sedáky 
- Nákoleníky  
 
7. Pracovní postupy: 
- Před samotným zahájením provádění střešní konstrukce musí být dokončeny všechny 
konstrukce, na které stavba střešní konstrukce navazuje, tj. vyzděná atika včetně věnce 
(vyzrálý beton min. 7 dnů) a vyvedeny všechny prvky, které budou nad střešní rovinou. 
 
a) Zhotovení parotěsné vrstvy 
 
- Před samotnou pokládkou provedeme osazení konstrukce, na které budou osazena střešní 
okna a výlez na střechu, jedná se o ocelový opláštěný rám s tepelnou izolací. Tento rám bude 
osazen na otvorech ve stropní konstrukci, které jsou určeny k výlezu na střechu a k umístění 
střešních oken. 
- Parotěsnou vrstvu bude tvořit asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral, pásy budou bodově 
nataveny ke stropní konstrukci. Okolo konstrukcí vystupujících nad rovinu střešní konstrukce 
se provede povytažení do výšky nejméně 300 mm a je třeba dbát na dokonalé  
utěsnění pomocí vícenásobného překrytí v místech ohybů a utěsnění v místech provizorního  
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 napojení pro odvodnění střechy. Po zhotovení bude vrstva tvořit také tzv. vanu pro provizorní 
odvodnění střechy v průběhu provádění střešní konstrukce. 
 
b) Montáž příhradových vazníků se styčníkovými deskami 
 
- Příhradové vazníky se styčníkovými deskami budou na stropní konstrukci nejvyššího patra 
dopraveny pomocí věžového jeřábu LIEBHERR 32 TT. Vazníky musí být uloženy ve svislé 
poloze. Poloha uložení a celkové rozmístění provedeme dle projektové dokumentace.  
- Kotvení vazníku ke stropní konstrukci provedeme pomocí ocelové pásoviny ve tvaru L, 
kterou přimontujeme k vazníku svorníkem M10, poté vazník s kotevní pásovinou přikotvíme 
k samotné stropní konstrukci pomocí ocelových hmoždinek M8.  
- Poté provedeme zavětrování vazníků ve čtvrtinách jejich délky pomocí prken tl. 25 mm. 
- Po osazení vazníků a jejich následném zavětrování osadíme krokve, které tvoří předsazenou 
nosnou část střechy v místě snížené atiky. Krokve jsou k vazníkům připevněny svou boční 
stranou pomocí svorníků, a na snížené atice položeny volně. 
 
c) Položení tepelně izolační vrstvy 
 
- Na zhotovenou parotěsnou vrstvu provedeme celoplošné položení krycí Geotextilie Filtek. 
- Dále provedeme samotné položení tepelné izolace Isover UNI tl. 100 mm a to ve dvou 
vrstvách. Po položení první vrstvy o tl. 100 mm provedeme druhou vrstvu o tl. 100 mm, tak 
aby styky desek druhé vrstvy tepelné izolace nebyly nad styky první vrstvy. Souvrství se musí 
provést tak, aby se styky desek nad sebou prostřídaly.  
- Poslední vrstvu bude tvořit celoplošné položení pojistné kontaktní difúzně otevřené fólie 
TYVEK SOFT ANTIREFLEX, kterou položíme na tepelnou izolaci a spoje mezi foliemi 
provedeme pomocí spojovacích pásek. 
 
d) Celoplošné bednění a hydroizolační vrstva 
 
- Na zhotovené vazníky provedeme celoplošné bednění z prken tl. 25 mm. V místech prostupů 
potrubí musí být zhotoveny otvory pro jejich pozdější osazení.  
- Na celoplošné bednění provedeme podkladní pokrývku z Geotextilie GEOFILTEX 63, kotvení 
provedeme přibitím k bednění. 
- Jako poslední vrstvu provedeme hydroizolační vrstvu z Folie Fatrafol 804 tl. 2 mm. Fólie se 
kladou s podélnými i příčnými přesahy min.50 mm. Z důvodu rozměrových změn se 
doporučuje nechat rozvinuté pásy izolace na střešní ploše volně ležet nespojené a 
nezakotvené, aby se vyrovnaly změny vzniklé navinutím do role. Za teplého a slunečného   
počasí po několik minut, jinak asi ½ hodiny. Délka pásů se upravuje podle potřeby nožem 
nebo nůžkami, pásy se nesmí trhat.  
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 - Kotvení se provádí v linii středem pásů. Řada kotev se následně převaří páskem fólie š.160 
mm. Pro vynesení linie kotev se použije vynášecí šňůry s práškovou barvou. 
- Spojování fólií horkým vzduchem je v principu roztavení styčných ploch pásů fólie v 
přesazích horkým vzduchem při současném stlačení. Při spojování fólií se jejich povrch v 
místě spoje ohřívá do plastického stavu proudem horkého vzduchu vystupujícího ze 
štěrbinové hubice svařovacího přístroje s plynulou regulací teploty. Natavené fólie jsou těsně 
za štěrbinovou hubicí stlačovány přítlačným válečkem. Šířka svařovaného spoje musí být 
minimálně 30 mm. 
- Pravoúhlé kouty a nároží (90±10)° je nutné po předběžném opracování tzv. „krabicovým“ 
nebo „kalhotovým“ způsobem, při nichž zůstávají ve svařovaných spojích oslabená místa s 
šířkou svaru menší než 30 mm, vždy na závěr dotěsnit prostorovými tvarovkami (vlnovec a 
kužel). Prostorové tvarovky se k fólii přivařují pomocí horkého vzduchu pokud možno 
celoplošně, nejméně však v šířce 30 mm po celém obvodu. Svary prostorových tvarovek musí 
být vždy ošetřeny pojistnou zálivkovou hmotou. 
- Na ukončující, obvodové a prostupující konstrukce střešního pláště (atiky, potrubí) musí být 
hydroizolační fólie vždy převedena na svislou část konstrukce nejméně do výšky 150 mm nad 
vnější povrch přilehlé střešní plochy. Horní okraj fólie se připevní na předem osazené 
obvodové úchytné prvky z poplastovaného plechu přivařením horkovzdušným svarem. Styčné 
spáry mezi úchytnými prvky z poplastovaného plechu a přiléhající stavební konstrukcí musí 
být vždy řádně zatmeleny trvale pružným PU tmelem. 
- Při instalaci obou střešních vtoků je nezbytné dokonalé utěsnění vtokového kusu s odpadním  
potrubím. Střešní vtoky zásadně kotvíme k podkladu nejméně ve třech místech po jejich 
obvodu. Odpadní potrubí musí být zhotoveno v celém rozsahu a musí být napojeno na svodné 
potrubí v nejnižším patře, aby bylo dosaženo řádného a funkčního odvodnění střechy. 
- V místech předpokládaného zvýšeného mechanického namáhání střešní krytiny (výstup na 
střechu) je vhodné hydroizolační fólii ochránit zdvojením fólie vrstvou z PVC-P fólií 
FATRAFOL 814, která se po obvodu horkovzdušně přivaří na hotovou povlakovou krytinu.  
- Po zhotovení střešního pláště můžeme na předem připravené rámy osadit poklop výlezu na 
střechu a samotná střešní okna. 
 
e) Oplechování atik a montáž větracích hlavic, doplňků 
 
- Oplechování atik a říms provedeme krycími plechy Lindab. Nejdříve provedeme kotvící 
plechy, které přikotvíme k věnci atiky a na tyto kotevní plechy zřídíme samotné krycí 
oplechování atik. Spádování atik musí být směrem dovnitř ve sklonu min. 2º a vnější  
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   přesazení okapnice nejméně 50 mm přes líc přiléhající obvodové konstrukce. 
- Jako poslední část zhotovení střešní konstrukce provedeme osazení větracích hlavic a 
komínků dle jednotlivých průměrů větracích potrubí. Rozmístění dle projektové 
dokumentace. 
 
8. Jakost a kontrola: 
 
a) Vstupní 
 
- Před započetím samotné montáže krovu se provede kontrola dosud provedených stavebních 
prací, na které má montáž krovu návaznost. Je to především kontrola provedení atiky, 
atikového věnce a dále musí být zajištěna dostatečná únosnost stropu.  
- Dále se při dodání řeziva a ostatních materiálu musí zkontrolovat druh, jakost, množství 
(objem) a vlhkost řeziva (12%). Dřevo nesmí být popraskané, zkroucené nebo s většími suky, 
nahnilé, napadené škůdci ani plísní. Při dovážce materiálu kontrolujeme kompletnost 
objednávky z hlediska počtu i složení. Při skládání na skládku kontrolujeme neporušenost 
obalů především u izolací. 
 
b) Mezioperační 
 
- Nejprve provedeme kontrolu položení parotěsné vrstvy, tj. asfaltového pásu, a to kontrolu 
spojů jednotlivých pásů a ukončení kolem obvodového zdiva atiky. 
- Kontrola správnosti osazení a kotvení příhradových vazníků a jejich zavětrování. 
- Kontrola položení dvouvrstvé tepelné izolace, kontrola uložení izolačních desek a to, aby 
styky desek nebyly nad sebou. 
- Kontrola celoplošného bednění, rovinnost a úplnost.  
- Kontrolujeme kvalitu všech prvků umisťovaných do konstrukce, především viditelné vady na 
celistvosti izolačních pásů. 
- Kontrola provádění hydroizolačních pásu, hlavně správnost spojů a detailů 
- Kontrola správnosti osazování větracích hlavic a oplechování atik, říms.  
 
c) Výstupní 
 
- Po celkovém zhotovení střešní konstrukce včetně oplechování atik a osazení střešních 
doplňků provede zástupce investora a dodavatele kontrolu zhotovené konstrukce. 
- Kontrolujeme kompletnost a kvalitu izolací na celé konstrukci vizuálně, poté provedeme 
zkoušku těsnosti střechy zaplavením po dobu 24 hodin. O průběhu a výsledcích zkoušky je 
nutno provést zápis do stavebního deníku. 
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 9. BOZP: 
 
Základní požadavky na BOZP určuje  Nařízení vlády č 591/2006 Sb. ,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení 
vlády č 101/2005 Sb. ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, 
Zákon č 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 
 
Nařízení vlády č 591/2006 Sb.: 
▪ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi § 1-9 
▪ Další požadavky na staveniště 
                        I. Požadavky na zajištění staveniště 
                        II. Zařízení pro rozvod energie 
                        III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
▪ Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí 
                        I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XII.  Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV.   Přeprava strojů 
 
▪ Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I.     Skladování a manipulace s materiálem 
 XI.   Montážní práce 
 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
a)  vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – Ochranné  
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
b)   evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, které 
budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při školení. 
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 10. Ekologie: 
 
         Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č.185/2001 Sb. 
Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 
ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné 
látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejnery, 
které budou sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány ve firmě, která má 
oprávnění na nakládání s odpady. 
 
Katalogové kódy odpadů: 
 
17 01 06 N – Směsi nebo oddělené frakce betonu 
17 02 01 O – Dřevo 
17 04 09 N – Kovový odpad 
17 02 03 O – Plasty 
20 03 01 O – Směsný komunální odpad 
17 01 03 o/a – Keramika znečištěná 
15 01 01 O –  Papírový lepenkový obal 
17 07 01 N –  Směsný stavební demoliční odpad 
 
11. Literatura: 
Podklady z přednášek z Pozemního stavitelství III (BH05) 
 
Internet: 
 
www.liebherr.cz 
www.mvcr.cz 
www.fatrafol.cz 
www.juta.cz 
www.isover.cz 
www.lindab.cz 
www.velux.cz 
www.geberit.cz 
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 1.  Informace o staveništi  
 
         Staveniště se nachází na parcele č.parc 418/14, přípojky na  č.parc 418/8 k.ú. Velešín.  
Celková plocha parcely je 1339 m2. Prostor staveniště bude oplocen do výšky 2,0 m. Přístup na 
staveniště bude z ulice U hřiště. V místě vjezdu/výjezdu na staveniště budou vybudováno lehce 
rozebíratelné oplocení ve stejné výšce jako zbylé oplocení staveniště. Na staveništi budou 
zbudovány zpevněné plochy pro účely zařízení staveniště. Pozemek staveniště není v současné 
době využíván a nenachází se na něm žádné objekty. Okolí pozemku je zastavěná oblast 
převážně bytovými domy. 
 
2. Významné sítě technické infrastruktury 
         Před zahájením stavebních prací musí být protokolárně vytyčeny veškeré inženýrské sítě 
na stavebním pozemku a v jeho přilehlém okolí. Toto vytyčení provedou odpovědní zástupci 
jednotlivých majitelů inženýrských sítí na základě objednávky stavebníka, popř. zhotovitele 
stavby, a to zpravidla za úhradu.  
         Polyfunkční dům bude napojen novými přípojkami v ulici U hřiště č.parc. 418/8 a ze 
stávající trafostanice přes pozemky č.parc. 418/14, 1853/2 a 441/4, které jsou ve vlastnictví 
města Velešín. 
 
V ulici jsou uloženy tyto inženýrské sítě: 
-  kabely NN E.ON České Budějovice 
- kabely Českého Telecomu České Budějovice 
- kanalizace ČEVAK a.s. 
- vodovod ČEVAK a.s. 
- STL plynovod JČP České Budějovice  
 
3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Vodovod a kanalizace 
         Vodovod bude napojen z nové přípojky rPe DN40, která bude provedena v předstihu. Pro 
potřeby stavby bude osazen provizorní vodoměr. Splašková kanalizace z objektů zařízení 
staveniště bude odvedena do kanalizační šachty plastovou trubkou DN 110 uloženou v hloubce 
0,9  m pod terénem. 
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 Výpočet spotřeby vody:  
Výrobna malty 
         Malta bude vyráběna ze suché maltové směsi, která bude dodávána na stavbu v ocelových 
silech. Na stavbě bude 1 silo o objemu 7,5 m3. K transportnímu silu bude pronajata také 
kontinuální míchačka HM 200 a pneumatický dopravník (silomat). Silo bude vyměňováno za 
plné. Konstrukčně se jedná o systém netlakový, ale i tento je ale zařazen do kategorie tlakových 
nádob a je zde povinnost majitele provádět pravidelný servis tohoto zařízení. Bude smluvně 
zajištěno s odbornou firmou, která má za tím účelem vystaveno oprávnění. 
 
Sociální a hygienická zařízení 
        Na staveništi se bude nacházet obytný kontejner (TYP 5) s WC a umyvadlem. 
 
Spotřeba vody na provozní a sociální potřeby: 
 
Název činnosti Množství Střední norma 
Potřebné množství 
( l ) 
Výroba malty 22,5 m3 200 l/m3 4500 
Ošetřování betonu 253 m3 200 l/m3 1 000 
Hygienické účely 12 prac. 40 l/prac. 480 
                                                                     
 
   
      
      
  ( l/s) 
 
Qn….spotřeba vody  ( l/s ) 
Pn…..potřeba vody ( l ) 
 
 
Kn….koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t….....doba po kterou je voda odebírána ( hod )  
 
   
                         
      
 
  
   Qn = 0,35 l/s    Návrh potrubí DN 20 
 
Smlouvu o odběru vody si dodavatel zajistí minimálně 30 dní před zahájením stavby u ČEVAK 
a.s. Maximální odběr bude cca 0,35 l/s. 
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 Elektrická energie 
          Na stavbě bude osazen staveništní rozvaděč napojený ze stávajícího pilíře  EI u garáže 
č.parc. 873.  
 
Výpočet spotřeby elektrické energie:  
 
Název zařízení, mechanizmu 
Příkon 
( kW ) 
Typ instalovaného 
příkonu 
Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT 22,0 P1 
Kontinuální míchačka HM 200 6,0 P1 
Pneumatický dopravník (silomat) 7,5 P1 
Silo na maltové směsi 5,5 P1 
Ruční elektrická pila DeWalt DW 393 
 
1,35 P1 
Stolní dia kotoučová pila Vektor 700 
 
4,0 P1 
Svářecí invertor KITin 150 TIG LA 
 
4,3 P1 
Úhlová bruska Makita GA4530 0,72 P1 
Ruční okružní pila BOSCH GKS 35 Professional 1,2 P1 
Ponorný vibrátor  Enar  MP35AFP 2,3 P1 
Tesařský hoblík MAKITA 1806B 1,2 P1 
Staveništní buňka (obytná + sociální zázemí) 0,3 P2 
Sklad materiálu a nářadí 0,05 P2 
  
   P1 - instalovaný příkon elektromotorů 
   P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
   Nutný příkon elektrické energie: 
 
   P1 celkem  56,1 kW 
   
   P2 celkem  0,35 kW 
   
                         2+(0,7*P1)2) 
                             2+(0,7*56,1)2) 
            
Potřebný příkon elektrické energie pro řešenou technologickou etapu hrubé vrchní stavby je 
48,5 kW. 
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 4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
        Staveniště se nachází mezi stávající bytovou zástavbou, proto bude zajištěno uzavření 
vjezdu na staveniště a to vždy po dobu, kdy nebudou probíhat stavební práce. Oplocení 
staveniště bude provedeno do výšky 2,0 m. Oplocení i uzávěra příjezdu musí být provedeno 
z materiálů dostupných pro zhotovitele tak, aby nemohlo dojít ke zranění zrakově a pohybově 
postižených osob. Přístup na staveniště bude přísně zakázán nepovolaným osobám, u vjezdu na 
staveniště budou umístěné výstražné tabule s nápisem „VSTUP NA STAVENIŠTĚ 
ZAKÁZÁN “. Vstup na staveniště nepovolaným osobám bude umožněn pouze za doprovodu 
stavbyvedoucího nebo pověřeného mistra. Tyto osoby budou vybaveny ochrannou přilbou a 
reflexní vestou, popř. jinými pomůckami osobní ochrany podle charakteru návštěvy staveniště. 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
         Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku investora tak, aby 
nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob, 
zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před najetím 
na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. Provoz 
na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 7:00-18:00 tak, aby okolí stavby nebylo 
zatěžováno hlukem v nočních hodinách. Objekty zařízení staveniště jsou uspořádány tak, aby 
co nejefektivněji plnily svůj účel. Umístění objektů zařízení staveniště a jejich provoz nebude 
narušovat ani znečišťovat okolí staveniště. V nočních hodinách nebude na staveništi probíhat 
provoz, který by ohrožoval, nebo narušoval okolí staveniště. V souvislosti s výstavbou se dá 
předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí pozemku. 
        Pro vertikální dopravu na staveništi je navržen věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT umístěný 
v přední části staveniště. Jeřáb bude mít dosah 30 m a nosnost 2500 kg. Manipulace s břemeny 
je zakázána mimo hranice staveniště a nad buňkami a silem. 
         Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. 
        V průběhu stavebních prací je dále nutné soustředit pozornost na požární bezpečnost na 
staveništi. Po celou dobu stavby bude přístupný hydrant a budou respektovány požární předpisy 
při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování (práce při řezání ocelových prvků). 
Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší 
dodavateli stavby. 
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 6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
         Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty, které by mohly být využity 
jako zařízení staveniště. Na staveništi bude umístěn skladovací kontejner, sociální zařízení 
staveniště, silo pro suchou maltovou směs, věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT, skládky materiálu 
se zpevněnou odvodněnou plochou, stavební rozvaděč elektrického proudu. Rozvržení zařízení 
staveniště viz. situace zařízení staveniště. 
 
Výrobní, provozní a sociální objekty zařízení staveniště 
 
 
 a) Výrobní  
        
         Z výrobního zařízení staveniště se předpokládá kontinuální míchačka na maltu. Beton 
bude dovážen z nedaleké betonárky v Netřebících autodomíchávačem. 
 
b) Provozní 
 
  Povrch staveniště 
        
         Povrch staveniště byl upraven sejmutím ornice. Přední část staveniště včetně ploch pod 
jeřábem, buňkami a silem je zpevněna živičným recyklátem.  
 
 Uskladnění materiálu – sklady a skládky   
         
        Skládky materiálu jsou zpevněny také živičným recyklátem. Materiál pro zdění bude 
z důvodu malé velikosti staveniště uskladněn na základové desce objektu popř. na stropní 
konstrukci při výstavbě dalších pater. Většina materiálů se bude na staveniště z důvodu malé 
kapacity skladovacích míst dovážet v průběhu výstavby a přímo zpracovávat. Na skládce 
budou uskladněny filigránové desky a při provádění střechy zde bude uskladněno řezivo. 
        Pro uskladnění nářadí a drobného materiálu vyžadujícího skladování v zastřešeném skladu     
je na staveništi navržen uzamykatelný skladový kontejner (Standard Typ 24 D) o rozměrech     
6 058 x 2 990 x 2 610 mm. Kontejner bude podložený dřevěnými hranoly 160 x 160 mm. 
V uzamykatelném skladovém kontejneru bude uskladněno nářadí, pomůcky pracovníků a 
hlavně izolační materiály, potřebné ke zhotovení střešního pláště.  
       Odpady budou ukládány na místo určení v přední části staveniště a postupně likvidovány a 
odváženy příslušnou firmou, která se touto činností zabývá.    
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 Skladový kontejner – Standard Typ 24 D: 
 
 
 
 
 
 
 
Vnější rozměry:  6 058 x 2 990 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Technický popis: 
 
 
1. Nosná konstrukce:  
Prostorový ocelový rám: 
otryskaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů, tl. 3 a 4 mm 
opatřený antikorozním nátěrem 
2. Stěny 
vnější opláštění: pozinkované ocelové trapézové plechy, tl. 0,55 mm 
3. Střecha 
Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
4. Podlaha 
Užitné zatížení 3,5 kN/m² 
nosná vrstva: cementotřískové desky, tl. 22 mm 
5. Manipulace 
Jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
6. Požadavky na základy 
kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (připraví si zákazník v toleranci max. 10 
mm) 
možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
7. Základní vybavení 
Dveře 
venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks 
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 8. Elektroinstalace 
vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně revizní zprávy) 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230 V - 1 ks, zásuvka 400V / 16A - 1 ks 
 
Vnitrostaveništní komunikace a doprava 
         Pohyb vozidel a strojů bude probíhat v přední části staveniště, která je zpevněna živičným 
recyklátem. Z důvodu malých rozměrů staveniště není možnost otáčení vozidel, vozidla budou 
muset vycouvat nebo být podélně přistavena díky rozebíratelným branám v přední části 
staveniště podél hlavní komunikace (ulice U hřiště). Materiál z nákladních automobilů bude 
odebírán pomocí hydraulické ruky automobilu nebo při větších břemenech pomocí věžového 
jeřábu, malé kusové prvky budou odebírány ručně. 
Oplocení 
         Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním oplocením sestávajícím z plotových 
dílců řady Iron, plotové dílce budou zakotveny do nosných betonových patek a zavětrovány 
vzpěrami. Výška oplocení je 2,0 m. Hlavní vstup na staveniště je přímo z ulice U hřiště. Bránu 
na staveniště budou tvořit lehce rozebíratelné plotové dílce široké 3,5 m a vysoké 2,0 m, dílce 
budou vytvářet dva vjezdy/výjezdy. Toto řešení je navrženo z důvodu malých rozměrů 
staveniště a také přilehlosti staveniště k hlavní dopravní komunikaci. 
Osvětlení 
        Staveniště bude osvětleno mobilním osvětlením, a to jen v případě nepříznivých podmínek 
viditelnosti. Práce na stavbě bude probíhat za denního světla, práce v nočních hodinách se 
neuvažuje. 
c) Sociální 
         
         Pro hygienické zázemí pracovníků a technické zázemí bude na staveništi umístěn obytný 
kontejner (Standard Typ 5) o rozměrech 6 058 x 2 990 x 2 820 mm, který obsahuje WC 
s umyvadlem a obytnou část s kuchyňkou. Kontejner bude podložený dřevěnými hranoly    160 
x 160 mm. Dále bude na staveništi umístěna mobilní toaleta TOI TOI FRESH. 
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 Obytný kontejner – Standard Typ 5 C 
 
 
 
 
 
Vnější rozměry:  6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
Základní vybavení: 
 
1. Elektroinstalace 
vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 
2 ks 
2. Dveře 
venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 
1 ks 
vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks, 561 / 1968 mm - 1 ks 
3. Okna 
plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 ks, 
plastové okno 575 /400 mm, sklápěcí - 1 ks 
za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
4. Ostatní 
porcelánové WC, porcelánové umývátko s baterií na studenou vodu, zrcadlo, držák na toaletní 
papír, háček na ručník 
minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
větrací mřížky v obvodových stěnách 
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 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
 
Technická data: 
- šířka: 120 cm 
- hloubka: 120 cm 
- výška: 230 cm 
- hmotnost: 82 kg 
- fekální nádrž (250 litrů) 
 
 
 
 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  
         
         Mezi stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení na stavebním úřadě patří věžový jeřáb 
Liebherr, obytný kontejner se sociálním zázemím a oplocení staveniště. 
 
Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT 
        Na vertikální přepravu materiálu je navržen věžový jeřáb Liebherr 32 TT. Napojení jeřábu 
na el. přípojku 230/380V je provedeno pozemním vedením v ochranné trubce k rozvodné skříni 
umístěné v blízkosti jeřábu u skladového kontejneru. Přepravu, montáž, demontáž, průběžné 
revize obstará specializovaná firma, od které bude tento jeřáb pronajat. Bude-li jeřáb na 
staveništi déle než 3 měsíce, bude vyžadovat stavební ohlášení. 
Počet:    1 ks 
Termín:  odhad - 03/2012-10/2012 
 
Obytná buňka 
 
        Jde o kontejner určený pro realizaci kancelářských, ubytovacích nebo podobných prostor. 
V kontejneru nesmí teplota klesnout pod 18 °C. Z tohoto důvodu bude nutné provést stavební 
ohlášení. 
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Oplocení 
        Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním oplocením sestávajícím z plotových 
dílců řady Iron. Výška oplocení je 2,0 m, proto je nutné provést stavební ohlášení. 
 
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví  
         Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochran uzdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebnímu dozoru. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistí podle 
druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán má být 
zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu se uvádějí opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
          Staveniště bude oploceno, okolí nesmí být obtěžováno nadměrným hlukem, pálením 
odpadů apod.  
        Původci odpadů - stavební firmy budou dodržovat ustanovené § 5 a §16, zákon            185 
/2001 Sb. a povedou evidenci odpadů podle § 21-25 vyhlášky MŽP číslo 383 / 2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby  (původci odpadů ) povede evidenci 
odpadů vyprodukovaných při stavbě, evidenci o způsobu jejich využití a zneškodnění. Tato 
evidence bude sloužit pro potřeby kontrolní činnosti Městského úřadu Kaplice - referátu 
životního prostředí a České inspekce životního prostředí - odpadové hospodářství v Českých 
Budějovicích. 
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Název odpadu 
 
 
katastr. 
číslo 
 
 
 
Kategorie 
 
 
Způsob zneškodnění 
Dřevěný obal 150103 O odprodej drobným zájemcům 
Dřevo 170205 O odprodej drobným zájemcům 
Papírový lepenkový obal 150101 O sběrné suroviny 
Dehed, výrobky z dehtu 170303 O skládka nebezpečného odpadu 
firma oprávněná k likvidaci odpadu 
Keramika znečištěná 170103 o/a skládka nebezpečného odpadu 
Směsný stavební demoliční odpad 170701 A recyklační dvůr 
skládka odpadu 
Železo nebo ocel 170405 O sběrné suroviny 
Kabely 170408 O sběrné suroviny 
Plast 170203 O firma oprávněná k likvidaci 
skládka 
Uliční smetky 200303 O skládka 
Kovový obal znečištěný 150104 o/a skládka NO 
 
 
10. Orientační lhůty výstavby 
 
Předpokládané zahájení stavby:      03/2012                                                        
Předpokládané ukončení stavby:     10/2012   
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 Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT 
       Jeřáby série TT nabízí široké možnosti využití, jsou velmi ekonomické a jsou k dispozici s 
různou délkou ramen, operátorem řízeným zatížením a měnitelnou výškou háku. Jeřáby TT 
mají dvojitý teleskopický systém, mohou být přesunuty do pracovní pozice v řádu minut a 
zatíženy jedním operátorem při použití nového zatěžovacího zařízení. Tyto jeřáby mají 
jednoduchý systém ochrany proti větru a po vztyčení mohou být umístěny do velmi úzkých 
prostor na staveništi. Výhodou je možnost jednoduchého vztyčení jeřábu a transport jeřábu ve 
vzpřímené pozici. 
 
Nasazení stroje na stavbě: Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT bude na stavbě primárně určen 
k ukládání stropních filigránových desek, dále pak k přesunu stavebního materiálu a k uložení 
střešních vazníků. 
 
Parametry: 
 
-Maximální vyložení ramene/maximální nosnost: 30 m/2,5 t 
-Minimální vyložení ramene/maximální nosnost: 3,5 m/4,0 t 
-Půdorysné rozměry jeřábu: 4,2 m x 4,2 m 
-Půdorysné rozměry složeného jeřábu: 16,7 m x 2,55 m 
Ověření použitelnosti pro účely stavby: 
-Nejvzdálenější filigránová deska F2: vzdálenost=24 m, hmotnost=1,725 t 
                                       (nosnost jeřábu při vyložení 24 m je 1,8 t) 
-Nejtěžší filigránová deska F4: vzdálenost=8 m, hmotnost=2,2 t 
                                       (nosnost jeřábu při vyložení 8 m je 2,5 t) 
 
Zbylé technické parametry a doplňující údaje viz. příloha technické listy věžového jeřábu. 
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 Nákladní automobil valník MAN TGA 10 A 26.410 
Nasazení stroje na stavbě: Valník MAN s hydraulickou rukou bude při stavbě nasazen pro 
primární dopravu materiálu, zejména cihelných prvků, překladů apod. 
Parametry: 
 
-Karoserie: valník 
-Palivo: nafta 
-Výkon motoru: 265 kW 
-Pohon: 6x2 
-Hmotnost: 14 020 kg  
-Nosnost: 11 980 Kg  
-Počet náprav: 3  
-Celková hmotnost: 26 000 kg  
-Převodovka: Manualní 
-Ložná plocha: 6,5m x 2,47m x 1m 
-Hydraulická ruka: Hiab XS 166 K  
-Dosah/nosnost: 4m/4,1t - 11m/1,56t   
 
 
Tahač MAN 24.390 TGA 
 
Nasazení stroje na stavbě: Tahač MAN 24.390 TGA bude použit pro silniční přepravu 
věžového jeřábu, jedná se o dovoz jeřábu na staveniště a následný odvoz. 
 
Parametry: 
 
-Palivo: nafta 
-Výkon motoru: 287 kW 
-Pohon: 6x2 
-Celková hmotnost: 24000 kg 
-Počet náprav: 3  
-Převodovka: Manualní 
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 Autodomíchávač  Iveco ASTRA (MIX 7 m³)  s nástavbou betonpumpy 
MAICO 31 M 
Nasazení stroje na stavbě: Mix Iveco ASTRA s nástavbou betonpumpy MAICO 31 M bude 
sloužit k primární dopravě betonové směsi z betonárky Netřebice vzdálené 4,8 km od stavby 
(čas dopravy cca 7 min). Pomocí betonpumpy, jenž je součástí autodomíchávače bude beton 
dopraven   
na daná spotřební místa-stropy z filigránových desek. 
 
Autodomíchávač: 
-Výrobce: Iveco   
-Model: Astra 
 -Typ: AD 420 T 45 8x6 MIX    
-Objem bubnu: 7 m³ 
-Celková (maximální) hmotnost: 42000 kg  
-Nosnost: 15000 kg 
-Počet náprav: 4  
-Uzávěrka diferenciálu: Manuální   
-Délka kabiny: Krátká                    Čerpadlo betonu:  
-Výkon motoru: 324 kW                                         -Typ: MAICO  31 m 
-Emisní norma: EURO 5                                        -Objem: 65 m3/h 
-Objem motoru: 12880 cm3                                   -Rameno: 31 m 
-Palivo: Nafta                                                         -Průměr hubice: 100 mm 
-Typ pohonu: 8x6                                                    
 
Autodomíchávač Iveco TRAKKER AD260T36 (MIX 7 m3) 
 
Nasazení stroje na stavbě: Mix Iveco TRAKKER AD260T36 bude sloužit k primární dopravě 
betonové směsi z betonárky Netřebice 
vzdálené 4,8 km od stavby (čas dopravy cca 
7 min). 
 Parametry: 
-Výrobce: Iveco  
-Model: TRAKKER AD260T36 
-Objem bubnu: 7 m³ 
-Celková (maximální) hmotnost: 29000 kg  
-Nosnost: 13000 kg 
-Výkon motoru: 265 kW 
-Palivo: Nafta 
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 Silo na suchou maltovou směs 
Nasazení stroje na stavbě: Silo cemix je určeno pro k zásobování suché maltové směsi pro 
účely zdících procesů, objem sila je 7,5 m³. 
 
Podmínky pro přistavení sila: 
 
-Elektrická přípojka: 400 V, 5 x 16A (jištění 3 x 20 A) 
-Tlak vody: min. 3 bary, 3/4" přípojka  
-Přístupová cesta musí být sjízdná pro těžká nákladní auta   
(návěsy) a nepřetržitě volně přístupná. 
-Plocha potřebná pro přistavení sila je minimálně 3 x 3 m na 
zpevněném podkladě. 
 
 
Kontinuální míchačka HM 200  
 
Nasazení stroje na stavbě: Kontinuální míchačka slouží ke smíchání suché maltové směsi s 
vodou. Bude určena pro účely zdících procesů. 
 
 
 
 
 
 
Pneumatický dopravník (silomat) 
 
Nasazení stroje na stavbě: Silomat bude sloužit k pneumatické dopravě suché maltové směsi 
na místo zpracování. Bude určen pro účely zdících procesů.  
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 Autojeřáb DEMAG AC 40 CITY 
 
Nasazení stroje na stavbě: Autojeřáb DEMAG AC 40 CITY bude určen jen pro osazení 
prefabrikovaného schodišťového ramene (celkem 3x). Schodišťové rameno má hmotnost 5 t. 
Jeho nasazení je z ekonomických důvodů, jelikož věžový jeřáb s nosností 2,5 t bude vytížen 
během průběhu celé hrubé vrchní stavby a bylo by zbytečné mít po celou dobu na stavbě 
věžový jeřáb s větší nosností, jelikož nejtěžší filigránová deska má 2,2 t, proto pro nárazové 
osazení schodišťových ramen bude použit autojeřáb DEMAG AC 40 CITY. 
 
Parametry: 
 
-Maximální nosnost: 40 t  
-Maximální délka vyložení: 31,2 m 
-Pro osazení schodiště bude dle zátěžové   křivky a 
osazení objektu vyložení ramene 28 m s nosností 6 t, 
(schodišťové rameno má 5 t). 
 
 
 
Zbylé technické parametry a doplňující údaje viz. příloha technické listy autojeřábu. 
 
 
Ruční elektrická pila DeWalt DW 393 
 
        Ruční elektrická pila DeWalt DW 393 je určena pro řezání cihelných bloků porotherm. 
Ideální pro řezání cihel třídy 20 (Poroton, Porotherm). Konstantní otáčky zajišťují optimální 
řezné podmínky. Výkonný motor vyhovuje všem provozním požadavkům. Dva protiběžné 
trvanlivé pilové listy se pohybují v opačných směrech, a tak zamezují pohybu materiálu při 
řezání.  
 
Nasazení stroje na stavbě: Ruční elektrická pila DeWalt DW 393 bude sloužit k řezání cihel 
porotherm při zdění.  
 
Parametry:  
 
-Příkon: 1350 W / 230 V 
-Délka pilových listů: 425 mm 
-Délka zdvihu: 38 mm 
-Hmotnost: 4,3 kg 
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 Stolní dia kotoučová pila Vektor 700 
 
         Nástroj se ochladí vodou pomocí výkonného čerpadla. Precizní uložení nosného vozíku 
umožňuje řezat i objemnější a těžší materiály. Ideální hmotnost pro transport. Transportní 
kolečka. 
 
 
Nasazení stroje na stavbě: Stolní dia kotoučová pila Vektor 700 bude sloužit k 
přesnému řezání cihel porotherm při zdění.  
 
 Parametry:  
 
-Výkon stroje: 4 kW  
-Napětí: 380 V 
-Průměr nástroje: 700 mm 
-Délka řezu: 600 mm 
-Hloubka řezu 265 mm 
-Hmotnost: 122 kg 
 
Svářecí invertor KITin 150 TIG LA 
          Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (125 A na 100%) a výkonem, nízkou 
spotřebou el. energie, vynikajícími svařovacími vlastnostmi, jsou lehké, malých rozměrů a 
hlavně spolehlivé. Řídící elektronika je vyráběna SMD technologií. Tyto stroje jsou určeny do 
provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu.  
 
Nasazení stroje na stavbě: Svářecí invertor KITin 150 TIG LA bude sloužit k provádění 
svarových spojů a to jak pro pomocnou výztuž nad filigránové desky, tak pro výztuž věnců.   
 
Parametry:  
 
-Vstupní napětí 50/60 Hz:   1x230 V 
-Jištění:  16 A 
-Rozsah svařovacího proudu:   10-150 A 
-Zatěžovatel 100%:   125 A 
-Zatěžovatel 60%:     140 A  
-Zatěžovatel při max. I :  45% 
-Napětí na prázdno :  88 V 
-Krytí:   IP 23 S 
-Rozměry:  310 x 143 x 220 mm 
-Hmotnost:  5,5 kg 
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 Úhlová bruska Makita GA4530  
        
        Ergonomicky tvarovaná rukojeť, malé rozměry převodové skříně a 20 stupňů úhel boční 
rukojeti umožňující lepší uchopení a snadnější práci. Speciální protiprachová úprava motoru. 
  
Nasazení stroje na stavbě: Úhlová bruska Makita GA4530 bude sloužit k řezání a úpravě 
ocelové výztuže při provádění stropních konstrukcí. 
 
Parametry:  
 
-Příkon: 720 W 
-Průměr kotouče: 115 mm 
-Hmotnos: 1,8 kg 
-Volnoběžné otáčky: 11 000 min-1 
-Vřetenový upínací závit: M 14 x 2 
 
Ruční okružní pila BOSCH GKS 55 Professional 
        
         Malá hmotnost a kompaktní konstrukce pro optimální manipulaci. Lisovaná hliníková 
základní deska a uzavřený výkyvný ochranný kryt z hliníkové slitiny lité pod tlakem odolají i 
tvrdým nárazům. Výkonný motor 1 200 W zajišťuje velkou průtažnou sílu při řezání jakéhokoli 
druhu dřeva. Optimalizované odvádění pilin a výkonné ofukování pro volný výhled na 
narýsovanou čáru a přesné vedení řezu. 
 
Nasazení stroje na stavbě: Ruční okružní pila GKS 55 Professional bude použita při výrobě 
pomocného bednění pro prostupy a otvory ve filigránových deskách při provádění monolitické 
vrstvy stropní konstrukce.  
  
Parametry:  
 
-Jmenovitý příkon: 1.200 W  
:-Volnoběžné otáčky: 5.200 min-1  
-Hmotnost: 3,5 kg  
-Ø otvoru pilového kotouče: 20,0 mm 
-Ø pilového kotouče: 160 mm  
-Hloubka řezu (90°): 55 mm 
-Hloubka řezu (45°): 38 mm 
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 Stropní vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar  
MP35AFP 
 
       Bezúdržbový ponorný stropní vibrátor s motorem v hlavici MP35AFP je vysoce odolný 
proti    nárazu. Vybaven 15 metrovým přívodním kabelem a držadlem umožňujícím snadné 
ovládání. 
 
 Nasazení stroje na stavbě: Stropní vysokofrekvenční  ponorný vibrátor s motorem v hlavici 
Enar  MP35AFP bude sloužit pro zhutňování monolitické části stropní konstrukce 
(nabetonávky nad filigránovými deskami)  včetně věnců.   
 
Parametry:  
 
-Délka:  0,8 / 0,35 m (hadice / hlavice)  
-Hmotnost: 6 kg  
-Napětí: 42/200 V/Hz 
-Otáčky: 12 000 ot/min 
-Průměr: 36 mm 
-Spotřeba proudu: 8 A 
-Hutnící výkon: 20 m3/hod 
 
 
Vibrační stahovací lať Dimas RVL 200 
 
       Vibrační stahovací lať Dimas RVL 200 je určena pro úpravu betonových povrchů. Řídící 
mechanismus se ovládá otočením rukojeti. Praktická přepravní rukojeť. 
 
Nasazení stroje na stavbě: Vibrační stahovací lať Dimas RVL 200 bude sloužit pro 
zhutňování povrchu monolitické části stropní konstrukce - nabetonávky nad filigránovými 
deskami.   
 
Parametry: 
 
-Hmotnost: 19kg   
-Pracovní šířka: 200cm 
-Motor: Honda GX25 s ručním startováním 
-Palivo: natural 95 
-Spotřeba PHM: 0,3 l/h 
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 Řetězová pila Husqvarna 365 
 
       Řetězová pila Husqvarna 365 je řetězová pila pro typické profesionální využití. Byla 
vyvinuta v těsné spolupráci s profesionálními uživateli, kteří pracují v nejnáročnějších 
podmínkách. Nízká hmotnost a vysoký výkon jsou zde doplněny robustním motorem, takže 
vzniká výjimečně mnohostranná pila vhodná pro celou škálu různých pracovních úkolů. 
 
Nasazení stroje na stavbě: Řetězová pila Husqvarna 365 bude využita hlavně na tesařské 
práce  
při provádění střešní konstrukce. 
 
Parametry: 
 
-Výstupní výkon: 3,4 kW 
-Rychlost při volnoběhu: 2700 ot./min. 
-Maximální otáčky motoru při zatížení: 9000 ot./min. 
-Objem palivové nádrže: 0,77 lit  
-Objem olejové nádrže: 0,4 lit 
-Rozteč řetězu: 3/8" 
-Rychlost řetězu na max. výkon:  20,7 m/s 
-Garantovaná hladina akustického výkonu:  112 dB(A) 
-Hmotnost (bez řezacího zařízení)vodí: 6 kg 
 
Tesařský hoblík MAKITA 1806B 
 
Nasazení stroje na stavbě: Tesařský hoblík MAKITA 1806B bude použit při provádění 
tesařských prací na střešní konstrukci.  
 
Parametry:  
 
-Příkon: 1.200 W 
-Otáčky naprázdno: 15.000 min-1 
-Šířka hoblování: 170 mm 
-Hloubka hoblování: 0 - 2 mm 
-Celková délka: 525 mm 
-Hmotnost: 9 kg 
-Rozměry (DxŠxV): 530 x 240 x 150 mm  
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 Akumulátorový kombinovaný šroubovák BOSCH GSB 14,4-2-LI 
Professional 
        
       Nejmenší hmotnost: pouze 1,4 kg pro perfektní manipulaci a práci bez únavy. Elektronická 
ochrana článků Bosch (ECP): Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým 
vybitím. Díky praktické sponě na opasek je nářadí neustále po ruce. 
 
Nasazení stroje na stavbě: Akumulátorový kombinovaný šroubovák GSB 14,4-2-LI 
Professional 
bude použit při výrobě pomocného bednění pro prostupy a otvory ve filigránových deskách při 
provádění monolitické vrstvy stropní konstrukce a při provádění střešní konstrukce. 
 
Parametry:  
 
-Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj): 38 Nm  
-Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj): 16 Nm  
-Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň): 0 – 400 / 1.350 min-1  
-Frekvence příklepů, max.: 21.000 min-1  
-Upínací rozsah sklíčidla, min./max.: 1,5 / 
10 mm  
-Závit vrtacího vřetena: 1/2"   
-Napětí akumulátoru: 14,4 v 
-Hmotnost včetně akumulátoru: 1,4 kg  
-Stupně krouticích momentů: 15+1   
-Max. Ø vrtání do dřeva: 25 mm  
-Max. Ø vrtání do oceli: 10 mm  
-Max. Ø vrtání do zdiva: 10 mm  
-Max. Ø šroubování: 7 mm 
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 Optický nivelační přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + 
nivelační lať GR 500 
 
       Ideální pro venkovní použití díky robustnímu krytu chránícímu před prachem i stříkající 
vodou (IP54). Objektiv s vysokou světelností pro ostré zobrazení cíle. Plynulé nastavení úhlu 
pomocí kluzné spojky. 
 
Nasazení přístroje na stavbě: Optický nivelační přístroj bude použit pro vytyčení zdiva. 
Parametry: 
1-Měrná jednotka 360 stupňů  
-Zvětšení 20x  
-Přesnost nivelace 3 mm na 30 m  
-Pracovní dosah až 60 m  
-Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54  
 
 
 
Křížový laser Bosch PCL 20 set, kolmý paprsek, stativ 
 
         Křížový laser Bosch PCL 20 je ideální pomocník pro obkládání či vytyčování rovin. Díky 
kolmému paprsku není s laserem problém přenášet ani vertikální body. 
Nasazení přístroje na stavbě: Křížový laser Bosch bude na stavbě pří zaměřování a kontrole 
rovinnosti prováděných konstrukcí. 
Parametry: 
-Hmotnost: 0,6 kg 
-Laserová dioda: 635 nm  
-Třída laseru: 2 
-Přesnost měření: +-0,5 mm 
-Akumulátor: 4x 1,5 V-LR6 (AA) 
-Pracovní rozsah cca: 10 m 
-Doba samonivelace: 4s 
-Rozsah samonivelace: <=4 ° 
-Stativový závit: 1/4" 
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 Ruční nářadí a pomůcky: 
 
-Kolečka  
-Žebřík 
-Kladiva 
-Vodováha 
-Dřevěné latě 
-Pásmo 
-Metr 
-Naběrák (fanka) 
-Olovnice 
-Ocelová hladítka 
-Zednické lžíce  
-Gumová palička 
-Kleště   
-Úhelník  
-Ruční pila  
-Dláto  
-Sekera 
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T u r m d r e h k r a n 
32 TT 
3 0 - 5 7 mt 
T o w e r C r a n e / G r u e á t o u r / G r u a t o r r e 
Grúa t o r r e / G u i n d a s t e d e t o r r e 
1:210 
G e w i c h t Weight / Poids / Peso / Peso / Pesos 
I Q 
1 x A = 3000 kg 
11 x B = 19250 kg 
1 x A = 3000 kg 
1 0 x B = 17500 kg 
22250 kg r = 2,5 m 
20500 kg r = 2,75 m 
ca. 12200 kg 
siehe Betriebsanweisung. / see instruction manuál. / voir manuel de service. / vedí manuále ďistruzione. / ver manuál de instrucción. / 
ver manuál de instrucoes. 
32 TT 2 
Auslcidunc| und Trcicjf čihicjlceit e portata /Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga 
m m/kg 
2500 
w m/kg 
T 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 
\ / 2?60 I 2180 2030 1900 1780^1670 1570 1490 1410 1340 1270 1210 1150 n o o n 
28,0 W - 1 7 , 1 ^ / \ / W 
24,0 3 3 - 1 8 , 7 ^7V7^ 2 500-
22,0 3,3^19,2 | 2500 
2340 , 2180 2030 1900 1790 ' 1690 1 1600 1 1510 1440 1 1370 1 1300 
2440 . 2270 2120 1990 ' 1870 ' 1760 1670 1 1580 ' 1500 1100 kg 
2500 , 2440 ; 2280 \ 2140 \ 2020 \ 1900 \ 1800J 1300 kg 
2500 , 2500 , 2380 | 2230 | 2100_] 
20-° Moo20'0 rZXy^Spol^SOO i 2500 " 2500 ; 
18,0 2,3-18,0 L7^V7"2"500 2500 
2100 kg 
1500 kg 
ri800 kg 
19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 
30,( ,0 i ^ Q o 1 1 ' 2 ^/\/>'22A0 \ 2070 \ 1920 ' 1780 | 1670 | Í560 \ 1470 \ 1380 \ 1300 \ 1230 \ 1170 ! 1110~[~1050~T 1 0 0 
28,0 ^ 1 1 , 8 k X \ X N 2 4 0 0 T 2220 |~2060 | 1920 ] 1800 | 1680 | 1580 \ 1490 \ 1410^1330 \ 1260 j 1200 
26,0 3 ^ 1 2 , 1 ^ > X \ V ^ 2 5 1 0 T 2320T2160 ' 2010 ' 1880 ' 1760 ' 1660^1570 ! 1480 ' 1400 1 1000 kg 
24,0 M - " * k / X / ^ j ? 2510 . 2330 ' 2180 ' 2040 ' 1910 ' 1800 ' 1700 T 1200 kg 
22,0 3 3 -13,2 ; ; X \ X N 2 8 3 0 _2620 | 2440 , 2270 j 2130 | 2000 ] 1400 kg 
20.0 ló^13'7 L Z \ X ^ 9 8 0 : J760^2570 , 2400j 1700 kg 
18.0 3^3-14.2 g \ / - 3 1 3 Q - 2900 2000 kg 
2400 kg 
2900 kg 
Auslegersteilstellung 20' 
Elevated jib 20° 
Flěche inclinée 20° 
Braccio inclinato a 20 
Pluma inclinada 20 
Langa inclinada 20' 
f 24,7m» I „ o n i 1 1 7 0 " 9 I 1300 kg 
I 1300 kg 
1300 kg 
I 1300 kg 
1300 kg 
co 
I 
1300 kg 
E 
o 
sf 
32 TT 3 
• 
Antriebe Dr iv ing un i t s / M é c a n i s m e s ď e n t r a i n e m e n t / Az ionamen t i / M e c a n i s m o s / M e c a n i s m o s 
I 
U/min. 
0«-*0,8 sl./min 
tr./min 
20,0 / 40,0 m/min 
10,0 m/min 
4,0 m/min 
2,2 kW EDC 
2,8/3,5 kW 
2,8 kW 
5,0 kW 
11,0kWKL 
11,0 kW FU 
Stufe / Step / Cran 
Marcia/Velocidad 
Velocidade kg 
1 2500 
1000 
2000 
m/min 
5,0 
2 2500 20,0 
3 1300 40,0 
1 2000 4000 
5,0 
2,5 
2 2000 4000 
20,0 
10,0 
3 1300 2600 
40,0 
20,0 
1 2500 4,0 
2 2500 20,0 
3 1300 38,0 
4 1000 50,0 
1 2000 4000 
4,0 
2,0 
2 2000 4000 
20,0 
10,0 
3 1300 2600 
38,0 
19,0 
50,0 
25,0 
\ 400 V Hz kVA 
50,0 m 4 x 6 mm 2 KL 
77,0 m 4 x 6 mm 2 FU 
50 22,0 KL 
20,0 FU 
Kolli-Liste P a c k i n g L is t / L is te de co l i sage / L iš ta de i co l l i / L iš ta de c o n t e n i d o / L iš ta de e m b a l a g e m 
Pos. Anz. 
Item Oty. 
Rep. Ote 
Voce Ota. 
Pos. Cant. 
Ref. Cant. 
Mm) B ( m ) H ( m ) kg 
1 1 
Transportachse vorne Tra 100 KY 2 
Road transport axle front / Essieux de transport 
avant / Asse di trasporto anteriore / Eje delantero 
para transporte / Eixo de transporte dianteiro 
4,10 1,42 1,10 750 
Transportachse hinten Tra 120 GY 1A 
Road transport axle behind / Essieux de transport 
arriěre / Asse di trasporto posteriore / Eje trasero 
para transporte / Eixo de transporte traseiro JEL f 
1,70 2,50 1,10 1100 
3 1 Transportachse vorne Tra 115 
Road transport axle front / Essieux de transport 
avant / Asse di trasporto anteriore / Eje delantero 
para transporte / Eixo de transporte dianteiro l- 4 - B 
4,10 2,50 1,32 1900 
4 1 Transportachse hinten Tra 117 GY 1A 
Road transport axle behind / Essieux de transport 
arriěre / Asse di trasporto posteriore / Eje trasero 
para transporte / Eixo de transporte traseiro ] B |. 
1,80 2,50 1,10 1500 
5 1 Transportachse hinten Tra 203 
Road transport axle behind / Essieux de transport 
arriěre / Asse di trasporto posteriore / Eje trasero 
para transporte / Eixo de transporte traseiro 
3,0 2,50 1,05 2500 
3ÍTT 4 
32 TT 5 
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Použité zkratky: 
 
TDI - Technický dozor investora  
HSV - Stavbyvedoucí 
S - Statik 
SD - Stavební deník 
RPD - Realizační projektová dokumentace 
 
Použité normy: 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část : Přesnost 
osazení, vydána 12/1992 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vydána 9/2001 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, vydána 
12/2005 
ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydána 6/2010 
ČSN ISO 12480 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně, vydána 3/2007 
 
 
Kontrolní body pro provádění stropní konstrukce 
 
 
Vstupní kontrolní body: 
 
Bod č.1: Kontrola projektové dokumentace -  Projektová dokumentace musí být odsouhlasena 
objednatelem a autorizovaným projektantem. Dále se kontroluje kompletnost, správnost a 
úplnost projektové dokumentace. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. O těchto úkonech se provede zápis do stavebního deníku. 
Bod č.2: Kontrola připravenosti stavby – Kontrolujeme dokončení prací a díla 
předcházejících etap. Nosné zdivo musí být dostatečně pevné a únosné. Na nosném zdivu 
musí být před uložením filigránových desek zhotoveno cementové lože o minimální tloušťce 
10 mm a vyzrálé minimálně 3 dny.  Okolí pracoviště musí být čisté a uklizené. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí. O těchto úkonech se provede zápis do stavebního deníku. 
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Bod č.3: Kontrola kvality a převzetí materiálu – Kontrolujeme počet a rozměry jednotlivých 
filigránových desek. Kvalita materiálu musí být doložena výrobními certifikáty. Filigránové 
desky nesmí být viditelně poškozeny, ocelová výztuž nesmí být prohnutá nebo jinak narušená. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. O těchto úkonech se provede zápis do stavebního deníku. 
Bod č.4: Kontrola skladování materiálu – Kontrolujeme rovinnost, únosnost a odvodnění 
plochy, kde je materiál umístěn. Filigránové desky se musí prokládat prkny na horních 
pásnicích ocelových nosníků ve vzdálenosti cca 1,2 m. Proklady musí být umístěny vždy nad 
sebou. Počet desek uložených nad sebou je maximálně pět. Dále budou desky chráněny proti 
nepřízni počasí např. zakrytím PE folií. Ocelová výztuž bude skladována na skládce materiálu, 
podložená dřevěnými pražci s viditelnými informačními štítky a bude chráněná proti nepřízni počasí. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. O těchto úkonech se provede zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 5: Kontrola zdvihacího mechanismu – Vhodnost nasazení a únosnost zdvihacího 
mechanismu pro montáž filigránových desek, kontrola osvědčení obsluhy zdvihacího 
mechanismu, kontrola technického listu jeřábu. Kontrola uchycovacích prvků zdvihacího 
mechanismu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 6: Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu – Kontrola světlých rozpětí místnosti podle 
PD. Kontrola svislosti zdiva pomocí latě s dovolenou odchylkou  ±5 mm. Kontrola rovinností 
s odchylkami ±10 mm pro zdi do 4 m, ±12 mm pro zdi od 4 m do 8 m a ±20 mm pro zdi        
od 8 m do 16 m. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrolní body: 
 
Bod č. 7: Kontrola montážních podpěr – Před uložením filigránových desek musí být 
zhotoveny montážní podpěry desek. Maximální vzdálenost podpěr je 1700 mm. Bodové 
podepření pouze sloupky je nepřípustné! Stojky se povytáhnou nadoraz po osazení samotných 
desek. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 8: Kontrola uložení filigránových desek – Desky musí být uloženy a rozmístěny dle 
realizační projektové dokumentace. Uložení v podpoře musí být minimálně 100 mm. Desky 
musí být k sobě uloženy na sraz. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do 
stavebního deníku. 
 
Bod č. 9: Kontrola provedení bednění – Kontrolujeme provedení jednostranného bednění 
věnce po celém obvodu a bednění vnitřních otvorů a prostupů stropu. Bednění musí být 
dostatečně těsné, aby nedocházelo ke ztrátám betonu vlivem propouštění ve spárách  
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jednotlivých dílů bednění. Kontrola nanesení odbedňovacího nátěru. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Bod č. 10: Kontrola obezdění věncovkou – Kontrolujeme vyzdění věncovky dle realizační 
projektové dokumentace. Rovinnost s odchylkou ± 5 mm na 4 m. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 11: Kontrola uložení ocelové výztuže – Kontrolujeme rozměry, uložení a krytí výztuže 
dle realizační projektové dokumentace. U kontroly musí být kromě stavbyvedoucího přítomen 
i statik a technický dozor investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 12: Kontrola betonáže – Kontrolujeme dodávání a ukládání betonové směsi. Teplota 
čerstvého betonu nesmí být v době dodávání nižší než 5 °C. Maximální výška shozu 
čerstvého betonu je cca 1500 mm. Při betonáži nesmí dojít k nadměrnému hromadění betonu 
na jednom místě. Desky jsou pro stádium betonáže dimenzovány kromě vlastní hmotnosti 
betonu na rovnoměrné provozní zatížení 1,0 kN/m2. Musí být dodrženo pravidelné hutnění 
betonové směsi. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 13: Kontrola odbednění – Odbedňovat můžeme po dosažení požadované pevnosti 
v tlaku 10 MPa, potřebnou pro odbednění. Odbednění tedy následuje po 7 denní 
technologické pauze. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního 
deníku. 
Bod č. 14: Kontrola odstranění montážních podpěr – Dle technických listu výrobce a zrání 
betonové směsi mohou být montážní podpěry zcela odstraněny až po 28 dnech od ukončení 
betonáže.  Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Výstupní kontrolní body: 
 
Bod č. 15: Kontrola geometrie dle RPD – Kontrolujeme rozměry dle realizační projektové 
dokumentace. Rovinnost pomocí dvou metrové latě s odchylkou ± 5 mm. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a technický dozor investora a provede se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 16: Dokončení technologické etapy – Dokončenou stropní konstrukci připravíme pro 
další technologickou etapu, tj. zdění. Pracoviště musí být čisté a uklizené. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
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Práce a pohyb na filigránových deskách ve výškách 
 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- pád pracovníka z výšky – z volných 
nezajištěných okrajů stavby 
- při kontrole svislostí zdí, 
- při odebírání břemen dopravovaných 
jeřábem na nezajištěné podlahy a pří 
usazování filigránových desek 
- při zhotovování bednění, betonování a 
odbedňování stropní konstrukce, 
- při práci a pohybu v blízkosti volných 
nezajištěných otvorů u schodišťových ramen, 
výtahových šachet, otvorů a prostupů 
v podlahách o velikosti nad 25 cm 
 
- vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve 
výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, 
materiál) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a 
stabilita, 
- průběžné zajišťování všech volných okrajů 
stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m, a to 
jednou z těchto alternativ: 
a) kolektivním zajištěním – tj. ochrannými nebo 
záchytnými konstrukcemi, zábradlím se zarážkou 
nebo jiná ekvivalentní alternativa, a to zejména 
volné okraje podlah nezajištěné zdí o výšce 
alespoň 60 cm, volné okraje schodišťových ramen 
a podest, 
b) osobním zajištěním (především u krátkodobých 
prací) 
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění, 
- vypracování technologického postupu včetně 
řešení BOZP při provádění náročnějších prací ve 
výškách, v případě nezřizování osobního zajištění 
nutno vytvořit podmínky pro použití prostředků 
osobního zajištění, mj. předem určit místo úrazu, 
- zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a 
jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu 
 
- pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
filigránové desky 
- zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na 
zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště), 
- dodržování zákazu slézání po konstrukcích 
- pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 
(úlomek z materiálu přepravovaného 
jeřábem), 
- nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy stavěného objektu 
- materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození větrem během práce i po jejím ukončení, 
- dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části 
oděvů, pokud k tomu není upraven nebo pokud 
pracovník nepoužije vhodné výstroje    ( pás 
s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra aj.), 
- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou 
a přístupu osob pod místa práce ve výškách  
- pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které 
nejsou určeny pro práci ve výškách ani 
k výstupům na zvýšená pracoviště 
- vybavení stavby vhodnými prostředky a 
zařízeními pro zvyšování místa práce, 
- zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce 
(bedny, obaly, palety apod.) 
- propadnutí a pád nebezpečnými otvory 
(šachtami, otvory v deskách a mezerami 
v podlahách o šířce nad 25 cm) 
- nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy, 
- otvory zakrývat současně s postupem prací ve 
výšce 
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Práce s výztuží filigránových stropů 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- zranění rukou (ustřihnutí prstů), 
traumatologická amputace, zhmoždění, 
sevření při přiblížení ruky do nebezpečného 
pracovního střižného prostoru nástroje při 
ručním vkládání prutů mezi nože 
- stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá 
konstrukci nůžek, 
- nestříhat pruty kratší než 0,3 m, není-li 
instalováno zařízení, které bezpečně chrání 
pracovníka před úrazem, 
- ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže než 
0,15 m, 
- soustředěnost při práci a pozorné sledování 
pracovního úkonu, dodržování návodu 
k používání 
 
- pád betonářské oceli a zasažení a zhmoždění 
nohou 
- správné pracovní postupy při manipulaci 
s materiálem, 
- řádné uložení a skladování betonářské oceli i 
armatury , 
- používání OOPP (vhodná pracovní pevná obuv 
s vyztuženou špičkou) 
  
- zranění nohou, zlomeniny prstů nohou apod. 
následkem pádu stříhaných prutů a pádu 
armatury 
- správné postupy při manipulaci a ukládání 
armatury, 
- používání OOPP (pevná pracovní obuv 
s vyztuženou špičkou) 
- píchnutí, odření různých částí těla o 
vyčnívající ostré části ocelových prutů 
- správné ukládání a manipulace s jednotlivými 
pruty i vyrobenou armaturou, 
- udržování volných manipulačních uliček a 
prostor, 
- používání OOPP 
- píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné 
části těla pracovníka koncem prutu, ostrou 
hranou, vyčnívající částí armatury 
- správné ukládání a skladování betonářské oceli a 
vyrobené armatury ve stanovených profilech, 
- podle potřeby fixace materiálu, 
- udržování volných manipulačních uliček a 
komunikací, 
- používání OOPP 
  
- pořezání prstů, dlaně ruky o ostré části 
betonářské oceli, pruty, vyrobené výztuže při 
ruční manipulaci 
- používání OOPP (rukavice, dlaňovice apod.) 
- udržování volných manipulačních i obslužných 
průchodů, 
- správné pracovní postupy při ruční manipulaci 
s materiálem 
- zakopnutí o materiál (betonářskou ocel, 
odřezky, polotovary, vyrobenou armaturu) 
pád osoby, naražení po dopadu 
- zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) 
a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby 
pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a 
jeho ukládáním, 
- pořádek na pracovišti, včasné odklízení a 
odstraňování odpadu, 
- udržování volných manipulačních i obslužných 
průchodů u strojů na výrobu armatury 
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Betonáž filigránových stropů 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- nezajištění resp. ztráta únosnosti a 
prostorové stability a tuhosti bednění 
obvodového věnce i otvorů a podpěrných 
konstrukcí pod filigránovými deskami 
- únosnost podpěrných konstrukcí a bednění 
doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika, 
- zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného 
ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, 
podpěry) v podélné, příčné i vodorovné rovině, 
- správné provedení bednění tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorové tuhé, 
- před zahájením betonářských prací řádně 
prohlédnout bednění jako celek a jeho části a 
zjištěné závady odstranit, 
- k řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou 
osobu (např. vedoucího pracovní čety tesařů, který 
je odpovědný za správný postup montáže bednění) 
- pád osoby v prostorách staveniště, na 
komunikacích a podlahách, pracovních 
schůdcích a jiných pomocných pracovních 
podlah, 
- pád pracovníka při přenášení a pokládání 
základní desky vibrátoru, na které je umístěna 
pohonná jednotka 
- bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektu, 
zejména vstupů do objektu, 
- udržování, čištění úklid podlah, pochůzných 
ploch a komunikací, 
- udržování komunikací a průchodů volně 
průchodných a volných bez překážek a 
zastavování stavebním materiálem, provozním 
zařízením apod., 
- včasné odstraňování komunikačních překážek, 
- vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle 
vyhodnocení rizik OPPP), 
- zajištění dostatečného el. osvětlení za snížené 
viditelnosti, 
- odstranění komunikačních překážek o které lze 
zakopnout – šroubů vík a zvýšených poklopů nad 
úroveň podlahy, hadic, vedení pohyblivých 
přívodů a el. kabelů mimo komunikace,     
- pád osoby z výšky nebo do hloubky při 
dopravě a ukládání betonové směsi, při 
přenášení vibrační hlavice, ponořování a 
vytahování vibrační hlavice ze zhutňované 
směsi 
- pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků 
nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce 
zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě 
plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti 
pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí, 
- zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst 
(ukládání armatury a betonové směsi), zřízení 
pomocných pracovních podlah, včetně zajištění 
proti pádu osob (instalace zábradlí), 
- zamezení přístupu k místům na konstrukcích, 
kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu  
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Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- působení vibrací ponorného vibrátoru při 
zhutňování betonové směsi 
- používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli, 
- dodržovat podmínky stanovené v návodu 
k používání (dodržování klidových 
bezpečnostních přestávek apod.) 
- poškození vibrátoru, úraz el. proudem, - el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když 
je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a 
ponorným vibrátorem, 
- ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a 
její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru, 
- při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor 
vypínán 
- deformace stropní konstrukce, 
- snížení a ztráta únosnosti a stability stropní 
konstrukce, havárie 
- správné uložení filigránových desek a armatury 
dle projektu, při manipulaci s výztuží musí být 
zacházeno tak, a použito takových technických 
prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému 
zdeformování výztužných vložek, k porušení 
svarů a k poškození celých vyztužovacích prvků, 
výztuž se musí uložit v poloze předepsané 
v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby i 
během betonování byla zabezpečena její poloha a 
také tloušťka krycí betonové vrstvy, 
- do betonových konstrukcí zabudovávat 
betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností 
v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá 
v rámci příslušných požadavků projektové 
dokumentace, armatura po konečném uložení 
nesmí být deformována, 
- vyloučit chůzi osob po bezprostředně uložené 
výztuži, 
- provedenou kontrolu připravenosti k betonáži 
zapsat do stavebního deníku. 
- správná technologie ukládání betonové směsi, 
průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, 
ochrana čerstvého betonu před působením 
povětrnostních vlivů, 
- kontrola průběhu betonáže – provádí se vizuálně 
i akusticky – kontrola podpěr, vzpěr a dotažení 
matic tyčí, které se mohou při hutnění čerstvého 
betonu otáčet, při zjištění nebezpečí porušení 
stability či tuhosti bednění odpovědný pracovník 
zajistí opatření, která zabrání deformaci bednění, 
- při ukládání se betonová směs nesmí volně házet 
nebo spouštět do větší hloubky než 1,5 m, 
pracovníci řídící ukládání betonu musí dbát na to, 
aby v průběhu betonáže nedošlo k posunu nebo 
poškození betonářské výztuže, 
- odstraňovat podpěrné stojky pod filigránovými 
deskami funkcí jen na pokyn odpovědného 
pracovníka a po uplynutí technologické pauzy, 
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Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- úraz el. proudem betonového vibrátoru při 
zhutňování betonové směsi,  
- úraz el. proudem – při dotyku osoby 
s částmi, které se staly živými následkem 
vadného stavu izolace (nepřímý dotyk), 
chybějícího nulování, neodpovídajícího 
stupně ochrany před dotykem, vadné funkce 
el. výstroje, chybějícího jištění el. výstroje, 
- styk s napětím vodivých částí při porušení 
izolace pohyblivého přívodu (prodření, 
proseknutí a jiné poškození izolace na holý 
vodič), 
 - el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a 
frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo 
v návodě k obsluze, 
- motor, bezpečnostní transformátor, izolační 
transformátor odolné proti stříkající vodě, motor 
vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou 
zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod, 
není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, 
je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem 
správného uzemnění, 
- staveništní rozvaděče s nadproudovou ochranou, 
ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím 
ochranu před nebezpečným dotykem neživých 
částí a zásuvky, 
- používat el. přívod určený pro vnější prostředí o 
dostatečném průřezu vodičů, 
- udržovat nepoškozenou izolaci obvodů 
napájecího motoru a ostatních komponentů uvnitř 
částí, které jsou ponořovány do betonové směsi 
nebo drženy v ruce, 
- udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující 
hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru 
a pružných částí, 
- před připojením na síť musí být spínač v nulové 
poloze, 
- před uvolněním ohebného hřídele odpojovat 
hnací motor od sítě, 
 - odborné připojování a opravy el. přívodů 
(kvalifikovaný elektrikář), 
- při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od 
sítě, 
- šetrné zacházení s el. přívody, udržování el. 
kabelů a el. přívodů proti mechanickému 
poškození, 
- pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému 
napětí, izolačního stavu trafa (osobou znalou – 
elektrikářem), revize el. zařízení, 
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        Výkaz výměr je zpracován pro hrubou vrchní stavbu polyfunkčního domu, tj. svislé 
nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, střešní konstrukci, vnitřní příčky a výplně 
otvorů. Množství jednotlivých materiálů je pro každé podlaží zvlášť rozděleno. 
Výkaz výměr vychází z položkového rozpočtu a je vypracován v programu BUILD Power. 
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1 Polyfunkční dům Rozpočet: A1
01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311238113R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 72,48
21,10
-2,69
18,41
20,71
-2,69
18,02
20,71
-2,69
18,02
20,71
-2,69
18,02
2 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 80,10
40,50
39,60
80,10
3 311238125R00 Zdivo POROTHERM 36,5 AKU P15 na MVC 5, tl. 365 mm m2 674,43
154,14
-4,62
-0,75
148,77
202,68
-16,17
-2,63
183,88
187,00
-13,86
-2,25
170,89
187,00
-13,86
-2,25
170,89
4 311238212R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 365 mm m2 53,03
19,60
19,60
51,10
-16,30
-1,38
33,43
5 311238217R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm m2 727,22
235,37
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
1.NP-místnost č. 133:2,8*(2,705+2,63+2,2)
Odpočet otvoru+překladu:-(1,1*2,1+0,25*1,5)
Mezisoučet
2.NP-místnost č. 202:2,75*(2,7+2,63+2,2)
Odpočet otvoru+překladu:-(1,1*2,1+0,25*1,5)
Mezisoučet
Střešní Atika:0,75*(19,9*2+5,8*2+1,3*2)
1,1*(6,4*2+9,6*2+2*2)
Mezisoučet
1.NP:
Odpočet otvoru+překladu:-(1,1*2,1+0,25*1,5)
Mezisoučet
3.NP-místnost č. 302:2,75*(2,7+2,63+2,2)
Odpočet otvoru+překladu:-(1,1*2,1+0,25*1,5)
Mezisoučet
4.NP-místnost č. 402:2,75*(2,7+2,63+2,2)
Odpočet otvorů:-(1,1*2,1*7)
Odpočet překladů:-(0,25*1,5*7)
Mezisoučet
3.NP:
Vnitřní nosné zdivo:2,75*(9,3*2+19*2+5,7*2)
Odpočet otvorů:-(1,1*2,1*6)
Vnitřní nosné zdivo:2,8*(5,65*2+10+9,25+18,95+3,4+2,15)
Odpočet otvorů:-(1,1*2,1*2)
Odpočet překladů:-(0,25*1,5*2)
Mezisoučet
2.NP:
Vnitřní nosné zdivo:2,75*(9,3*2+19*2+5,7*3)
Mezisoučet
1.NP-Obvodové zdivo-sokl:0,25*(27,6*2+16,9*2)-0,25*(1,6+1,8+2,4*3)
Mezisoučet
1.NP-Vnitřní nosné zdivo:2,8*(1,85+1,8+8,95+5,65)
Odpočet otvorů:-(1*2,1+1*2,65+1,1*2,1+2,2*2,1*2)
Odpočet překladů:-(0,25*1,25+0,25*1,5+0,25*2,75)
Odpočet překladů:-(0,25*1,5*6)
Mezisoučet
4.NP:
Vnitřní nosné zdivo:2,75*(9,3*2+19*2+5,7*2)
Odpočet otvorů:-(1,1*2,1*6)
Odpočet překladů:-(0,25*1,5*6)
Mezisoučet
1.NP:
Obvodové zdivo:2,55*(27,6*2+16,9*2+1,65*2)
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
1 Polyfunkční dům Rozpočet: A1
01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
-41,57
-8,31
185,49
245,85
-27,45
-26,70
-5,06
-5,55
181,09
245,85
-28,80
-26,70
-4,50
-5,53
180,32
245,85
-28,80
-26,70
-4,50
-5,53
180,32
6 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 30,00
30,00
7 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 80,00
5,00
25,00
25,00
25,00
8 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 126,00
19,00
39,00
34,00
34,00
9 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 125,00
35,00
2.NP:
Obvodové zdivo:2,75*(27,7*2+17*2)
Odpočet otvorů:-(1,5*0,75*5+1,5*1,5+0,9*2,25*5+1,8*2,25+2,4*2,25)
-(2,2*1,5*4+3*1,5*2+1,5*1,5*2)
Odpočet překladů:-(1,25*0,25*5+1,75*0,25*5+2,25*0,25+3*0,25)
-(2,75*0,25*4+3,55*0,25*2+2,05*0,25*2)
Odpočet otvorů:-
(0,75*0,75*6+1,5*0,75*3+1,5*1,25*5+1,6*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*3)
Odpočet překladů:-
(1*0,25*6+1,75*0,25*8+2*0,25+2,25*0,25+3*0,25*3)
Mezisoučet
-(2,75*0,25*4+3,55*0,25*2+2,005*0,25*2)
Mezisoučet
4.NP:
Obvodové zdivo:2,75*(27,7*2+17*2)
Odpočet otvorů:-(1,5*0,75*5+1,5*1,5+0,9*2,25*5+2,4*2,25*2)
-(2,2*1,5*4+3*1,5*2+1,5*1,5*2)
Mezisoučet
3.NP:
Obvodové zdivo:2,75*(27,7*2+17*2)
Odpočet otvorů:-(1,5*0,75*5+1,5*1,5+0,9*2,25*5+2,4*2,25*2)
-(2,2*1,5*4+3*1,5*2+1,5*1,5*2)
Odpočet překladů:-(1,25*0,25*5+1,75*0,25*5+3*0,25)
prvek P2:5
2.NP:
prvek P2:25
3.NP:
prvek P2:25
4.NP:
Odpočet překladů:-(1,25*0,25*5+1,75*0,25*5+3*0,25)
-(2,75*0,25*4+3,55*0,25*2+2,005*0,25*2)
Mezisoučet
1.NP:
prvek P1:30
1.NP:
prvek ozn. P3:34
4.NP:
prvek ozn. P3:34
1.NP:
prvek ozn. P4:35
prvek P2:25
1.NP:
prvek ozn. P3:19
2.NP:
prvek ozn. P3:39
3.NP:
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1 Polyfunkční dům Rozpočet: A1
01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
30,00
30,00
30,00
10 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 11,00
11,00
11 317168135R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm kus 10,00
5,00
5,00
12 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 10,00
10,00
13 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 40,00
15,00
5,00
10,00
10,00
14 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 
suché maltové směsi m3 0,26
0,26
15 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu I č.16 t 0,22
0,22
16 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu U č.16 t 3,68
0,27
0,15
0,41
0,39
1,23
0,27
0,15
0,41
0,39
1,23
0,27
0,15
0,41
0,39
2.NP:
prvek ozn. P5:11
1.NP:
prvek ozn. P6:5
2.NP:
prvek ozn. P6:5
1.NP:
prvek ozn. P4:30
3.NP:
prvek ozn. P4:30
4.NP:
prvek ozn. P4:30
1.NP:
prvek ozn. P8:10
4.NP:
prvek ozn. P8:10
1.NP:
0,4*0,16*2,05*2
1.NP:
prvek ozn. P7:10
1.NP:
prvek ozn. P8:15
2.NP:
prvek ozn. P8:5
3.NP:
Mezisoučet
3.NP:
prvek ozn. U1:266,96/1000
prvek ozn. U2:154,16/1000
prvek ozn. U3:413,6/1000
prvek ozn. U4:391,04/1000
prvek ozn. I1:220,17/1000
2.NP:
prvek ozn. U1:266,96/1000
prvek ozn. U2:154,16/1000
prvek ozn. U3:413,6/1000
prvek ozn. U4:391,04/1000
Mezisoučet
4.NP:
prvek ozn. U1:266,96/1000
prvek ozn. U2:154,16/1000
prvek ozn. U3:413,6/1000
prvek ozn. U4:391,04/1000
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1 Polyfunkční dům Rozpočet: A1
01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
1,23
17 317944311R00 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů t 0,06
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,04
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
18 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 100,75
33,25
22,00
22,75
22,75
100,75
19 330321310R00 Beton sloupů a pilířů železový C 16/20  (B 20) m3 2,17
0,46
1,71
2,17
20 331231118R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15 m3 0,67
0,67
21 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 21,53
3,98
6,38
5,59
5,59
21,53
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 34 Stěny a příčky
22 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 25,00
6,00
7,00
6,00
6,00
Mezisoučet
1.NP:
prvek ozn.L1: 6,9/1000
prvek ozn.L2: 5,28/1000
prvek ozn.L3: 2,64/1000
prvek ozn.L4: 13,4/1000
prvek ozn.L1: 4,6/1000
Mezisoučet
4.NP:
prvek ozn.L1: 4,6/1000
Mezisoučet
1.NP:1*6+1,75*8+2+2,25+3*3
prvek ozn.L5: 7,54/1000
Mezisoučet
2.NP:
prvek ozn.L1:11,5/1000
Mezisoučet
3.NP:
Mezisoučet
1.NP-místnost č. 106:2,8*0,6*0,4
1.NP:
0,15*(2,1*2+1,1)*5
2.NP:
0,15*(2,1*2+1,15)+0,15*(2,1*2+1,1)*6+0,15*(2,1*2+1,2)
2.NP:1,25*5+1,75*6+2,25+3
3.NP:1,25*5+1,75*6+3*2
4.NP:1,25*5+1,75*6+3*2
Mezisoučet
Výplň rohových sloupků a překladů 
2.NP,3.NP,4.NP:3*(0,16*0,16*1,5*4)
3*(0,16*0,16*(3,55*2+2,05*2+2,75*4))
3.NP:
0,15*(2,1*2+1,15)+0,15*(2,1*2+1,1)*5+0,15*(2,1*2+1,2)
4.NP:
0,15*(2,1*2+1,15)+0,15*(2,1*2+1,1)*5+0,15*(2,1*2+1,2)
Mezisoučet
1.NP:
Prvek ozn. P9:6
2.NP:
Prvek ozn. P9:7
3.NP:
Prvek ozn. P9:6
4.NP:
Prvek ozn. P9:6
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
23 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 43,00
8,00
11,00
12,00
12,00
24 317168121R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm kus 2,00
2,00
25 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 118,55
14,62
14,62
29,25
6,38
2,12
6,38
6,38
21,26
6,38
6,38
6,38
2,12
6,38
6,38
34,02
34,02
34,02
26 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 774,26
26,98
26,25
31,95
14,24
14,24
113,67
38,09
18,22
17,95
18,22
36,99
38,09
Prvek ozn. P10:8
2.NP:
Prvek ozn. P10:11
3.NP:
1.NP:
místnost č.146-147:2,8*(3,1+1,8+1,8)-0,7*1,97*3
místnost č.151-152:2,8*(3,1+1,8+1,8)-0,7*1,97*3
Mezisoučet
2.NP:
místnost č.207:2,75*(1,1+1,65)-0,6*1,97
místnost č.220:2,75*1,2-0,6*1,97
Prvek ozn. P10:12
4.NP:
Prvek ozn. P10:12
1.NP:
Prvek ozn. P11:2
1.NP:
místnost č.317:2,75*(1,1+1,65)-0,6*1,97
místnost č.321:2,75*1,2-0,6*1,97
místnost č.327:2,75*(1,1+1,65)-0,6*1,97
místnost č.332:2,75*(1,1+1,65)-0,6*1,97
Mezisoučet
4.NP dtto 3.NP:
místnost č.226:2,75*(1,1+1,65)-0,6*1,97
místnost č.231:2,75*(1,1+1,65)-0,6*1,97
Mezisoučet
3.NP:
místnost č.307:2,75*(1,1+1,65)-0,6*1,97
místnost č.312:2,75*(1,1+1,65)-0,6*1,97
místnost č.143-144: (2,8*5,65)-(0,8*1,97)
místnost č.148-149:(2,8*5,65)-(0,8*1,97)
Mezisoučet
2.NP:
místnost č.203-206: 2,75*(4,2+2,5+5,7+3,1)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
místnost č.208-210: 2,75*(6,1+1,6)-(0,8*1,97+0,7*1,97)
34,0205
Mezisoučet
1.NP:
místnost č.102-106: 2,8*(4+4,05+2,2*2)-(0,8*1,97*5)
místnost č.134-136: 2,8*(5,7+2,4*2)-(0,8*1,97*2)
místnost č.138-141: 2,8*(2,4*2+5,2+3,1)-(0,8*1,97*3)
místnost č.211-213: 2,75*(6,0+1,6)-(0,8*1,97+0,7*1,97)
místnost č.214-216: 2,75*(6,1+1,6)-(0,8*1,97+0,7*1,97)
místnost č.217-221: 2,75*(0,6+5,7*2+3,1)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
místnost č.222-226: 2,75*(5,7+3,1+2,5+4,2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
38,09
205,66
38,09
38,09
38,09
36,99
38,09
38,09
227,46
227,46
227,46
Celkem za 34 Stěny a příčky
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
27 317941123RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu I č.20 t 0,96
0,32
0,32
0,32
28 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu U č.20 t 2,46
0,54
0,16
0,69
0,54
0,16
0,69
0,54
0,16
0,69
0,27
0,11
0,38
29 411122211R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t kus 144,00
18,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3.NP:
místnost č.303-306: 2,75*(4,2+2,5+5,7+3,1)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
místnost č.308-311: 2,75*(4,2+5,7+2,5+3,1)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
místnost č.313-316: 2,75*(4,2+5,7+2,5+3,1)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
místnost č.318-322: 2,75*(0,6+5,7*2+3,1)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
místnost č.323-326: 2,75*(4,2+5,7+2,5+3,1)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
místnost č.227-231: 2,75*(5,7+3,1+2,5+4,2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
Mezisoučet
Strop nad 3.NP-výkres K4:
prvek ozn. I1:319,64/1000
Strop nad 1.NP-výkres K2:
prvek ozn. U1:536,36/1000
prvek ozn. U2:158,12/1000
Mezisoučet
místnost č.328-331: 2,75*(4,2+5,7+2,5+3,1)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)
Mezisoučet
4.NP dtto 3.NP: 227,464
Mezisoučet
Strop nad 1.NP-výkres K2:
prvek ozn. I1:317,02/1000
Strop nad 2.NP-výkres K3:
prvek ozn. I1:319,64/1000
prvek ozn. U2:158,12/1000
Mezisoučet
Strop nad 4.NP-výkres K5:
prvek ozn. U1:268,18/1000
prvek ozn. U2:108,8/1000
Mezisoučet
Strop nad 2.NP-výkres K3:
prvek ozn. U1:536,36/1000
prvek ozn. U2:158,12/1000
Mezisoučet
Strop nad 3.NP-výkres K4:
prvek ozn. U1:536,36/1000
1.NP:
filigránová deska ozn. F1:18
filigránová deska ozn. F1a:1
filigránová deska ozn. F3:1
filigránová deska ozn. F5:1
filigránová deska ozn. F6:2
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
34,00
18,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
36,00
18,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
36,00
18,00
1,00
1,00
filigránová deska ozn. F7:1
filigránová deska ozn. F8:1
filigránová deska ozn. F9:1
filigránová deska ozn. F10:1
filigránová deska ozn. F11:1
filigránová deska ozn. F12:1
2.NP:
filigránová deska ozn. F2:18
filigránová deska ozn. F7a:1
filigránová deska ozn. F8:1
filigránová deska ozn. F9:1
filigránová deska ozn. F10:1
filigránová deska ozn. F13:1
filigránová deska ozn. F14:1
filigránová deska ozn. F15:1
filigránová deska ozn. F16:1
filigránová deska ozn. F17:1
Mezisoučet
filigránová deska ozn. F22:1
filigránová deska ozn. F23:1
filigránová deska ozn. F24:1
filigránová deska ozn. F25:1
filigránová deska ozn. F26:2
Mezisoučet
filigránová deska ozn. F11:1
filigránová deska ozn. F12:1
filigránová deska ozn. F18:1
filigránová deska ozn. F19:2
filigránová deska ozn. F20:2
filigránová deska ozn. F21:1
filigránová deska ozn. F11:1
filigránová deska ozn. F12:1
filigránová deska ozn. F18:1
filigránová deska ozn. F20:3
filigránová deska ozn. F21:1
filigránová deska ozn. F22:1
3.NP:
filigránová deska ozn. F2:18
filigránová deska ozn. F7:1
filigránová deska ozn. F8:1
filigránová deska ozn. F9:1
filigránová deska ozn. F10:1
4.NP:
filigránová deska ozn. F2:18
filigránová deska ozn. F7b:1
filigránová deska ozn. F11:1
filigránová deska ozn. F23:1
filigránová deska ozn. F25:1
filigránová deska ozn. F26:2
filigránová deska ozn. F27:1
filigránová deska ozn. F28:1
Mezisoučet
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
38,00
30 411122221R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 3 t kus 1,00
1,00
31 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 206,72
206,72
32 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 1 476,60
1 476,60
33 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 1 476,60
34 411354181R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - zřízení m2 1 476,60
35 411354182R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr. m2 1 476,60
36 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 2,40
0,58
0,60
0,60
0,62
37 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 9,81
2,44
2,44
2,44
2,49
38 417238111R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 195 mm m 364,40
90,80
91,20
91,20
91,20
39 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 45,25
1,46
3,98
1,39
4,51
11,35
1,46
4,01
filigránová deska ozn. F18:1
filigránová deska ozn. F20:3
filigránová deska ozn. F28:1
filigránová deska ozn. F29:1
filigránová deska ozn. F30:1
filigránová deska ozn. F31:1
filigránová deska ozn. F32:1
filigránová deska ozn. F33:1
filigránová deska ozn. F21:1
filigránová deska ozn. F22:1
filigránová deska ozn. F23:1
filigránová deska ozn. F25:1
filigránová deska ozn. F26:2
filigránová deska ozn. F27:1
Výztuž stropu 1.NP-výkres č. K6:583,04/1000
Výztuž stropu 2.NP-výkres č. K7:596,44/1000
Výztuž stropu 3.NP-výkres č. K8:596,44/1000
Výztuž stropu 4.NP-výkres č. K9:620,93/1000
Výztuž stropu 1.NP-výkres č. K6:2440/1000
Výztuž stropu 2.NP-výkres č. K7:2440/1000
filigránová deska ozn. F34:1
Mezisoučet
1.NP:
Deska filigránová ozn. F4:1
Nabetonávka monolitické vrstvy filigránových stropů:4*(369,15*0,14)
Pod filigránové desky:4*369,15
Věnec 1.NP-výkres K10:
Věnec V1:0,3*0,2*6,1*4
Věnec V2:0,3*0,2*(1,6*2+1,7*2+19,8*2+10,1*2)
Věnec V3:0,4*0,2*5,8*3
Věnec V4:0,4*0,2*(18,95*2+9,25*2)
Mezisoučet
Výztuž stropu 3.NP-výkres č. K8:2440/1000
Výztuž stropu 4.NP-výkres č. K9:2490/1000
1.NP:27,6*2+17,8*2
2.NP:27,7*2+17,9*2
3.NP:27,7*2+17,9*2
4.NP:27,7*2+17,9*2
Věnec 2.NP-výkres K11:
Věnec V1:0,3*0,2*6,1*4
Věnec V2:0,3*0,2*(1,6*2+1,7*2+19,9*2+10,2*2)
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
1,39
4,53
11,39
1,46
4,01
0,46
4,53
10,46
1,46
4,01
0,93
4,53
10,93
1,12
1,12
40 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 95,44
18,16
3,78
21,94
18,24
3,78
22,02
18,24
3,78
22,02
18,24
3,78
22,02
7,44
7,44
41 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 95,44
42 417361721R00 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) t 3,48
0,92
0,84
0,77
0,84
0,10
43 Filigrán. deska Filigránová deska tl. 6 mm Výrobce Prefa Hubenov m2 1 476,60
205,97
11,44
623,27
7,13
14,61
6,27
Věnec 3.NP-výkres K12:
Věnec V1:0,3*0,2*6,1*4
Věnec V2:0,3*0,2*(1,6*2+1,7*2+19,9*2+10,2*2)
Věnec V3:0,4*0,2*5,8*1
Věnec V4:0,4*0,2*(19*2+9,3*2)
Mezisoučet
Věnec V3:0,4*0,2*5,8*3
Věnec V4:0,4*0,2*(19*2+9,3*2)
Mezisoučet
Atikový věnec-výkres K14:
0,3*0,1*(6,4*2+2*2+10,2*2)
Mezisoučet
Věnec 1.NP:
Obvodový věnec:27,6*2*0,2+17,8*2*0,2
Otvor schodiště:0,2*(2*5,8+2*3,65)
Věnec 4.NP-výkres K13:
Věnec V1:0,3*0,2*6,1*4
Věnec V2:0,3*0,2*(1,6*2+1,7*2+19,9*2+10,2*2)
Věnec V3:0,4*0,2*5,8*2
Věnec V4:0,4*0,2*(19*2+9,3*2)
Mezisoučet
Obvodový věnec:27,7*2*0,2+17,9*2*0,2
Otvor schodiště:0,2*(2*5,8+2*3,65)
Mezisoučet
Věnec 4.NP:
27,7*2*0,2+17,9*2*0,2
0,2*(2*5,8+2*3,65)
Mezisoučet
Věnec 2.NP:
Obvodový věnec:27,7*2*0,2+17,9*2*0,2
Otvor schodiště:0,2*(2*5,8+2*3,65)
Mezisoučet
Věnec 3.NP:
Výztuž věnců 3.NP-výkres K12:765,77/1000
Výztuž věnců 4.NP-výkres K13:844,86/1000
Výztuž atikového věnce-výkres K14:99,59/1000
deska filigránová F1:18*1,99*5,75
deska filigránová F1a:1*1,99*5,75
deska filigránová F2:54*1,99*5,8
Mezisoučet
Atikový věnec:
2*0,1*(6,4*2+2*2+10,2*2)
Mezisoučet
Výztuž věnců 1.NP-výkres K10:923,3/1000
Výztuž věnců 2.NP-výkres K11:844,86/1000
deska filigránová F3:1*1,24*5,75
deska filigránová F4:1*2,54*5,75
deska filigránová F5:1*1,09*5,75
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
10,24
8,72
4,36
4,36
20,41
22,93
25,14
39,00
29,25
12,02
12,02
7,42
11,73
11,73
25,06
9,74
57,54
32,02
36,37
34,63
12,12
23,32
70,99
13,80
23,66
9,75
6,42
5,80
9,52
8,11
9,75
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 43 Schodiště
44 435123902R00 Montáž schodišť. ramen v budov. H do 18 m, do 5 t kus 3,00
45 Schodiště R1,R2 Rameno schodišťové prefabrikované-atyp Výrobce Prefa 
Hubenov ks 3,00
Celkem za 43 Schodiště
Díl: 64 Výplně otvorů
46 642941111RT3 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 
jednostranné pouzdro 800/1970 mm kus 2,00
2,00
47 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  60 x 197 x 11 cm kus 16,00
16,00
48 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  70 x 197 x 11 cm kus 6,00
6,00
49 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  80 x 197 x 11 cm kus 1,00
1,00
50 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  90 x 197 x 11 cm kus 2,00
2,00
deska filigránová F7b:1*0,89*4,9
deska filigránová F8:3*1,12*6,075
deska filigránová F9:3*1,56*4,9
deska filigránová F10:3*1,71*4,9
deska filigránová F11:4*1,99*4,9
deska filigránová F12:3*1,99*4,9
deska filigránová F6:2*0,89*5,75
deska filigránová F7:2*0,89*4,9
deska filigránová F7a:1*0,89*4,9
deska filigránová F19:2*0,84*5,8
deska filigránová F20:8*1,24*5,8
deska filigránová F21:3*1,84*5,8
deska filigránová F22:3*2,09*5,8
deska filigránová F23:3*1,99*5,8
deska filigránová F24:1*2,09*5,8
deska filigránová F13:1*2,09*5,75
deska filigránová F14:1*2,09*5,75
deska filigránová F15:1*1,29*5,75
deska filigránová F16:1*2,04*5,75
deska filigránová F17:1*2,04*5,75
deska filigránová F18:3*1,44*5,8
deska filigránová F31:1*2,71*2,14
deska filigránová F32:1*1,9425*4,9
deska filigránová F33:1*2,09*4,8-3,5*0,55
deska filigránová F34:1*1,99*4,9
deska filigránová F25:3*1,34*5,8
deska filigránová F26:6*2,04*5,8
deska filigránová F27:2*1,19*5,8
deska filigránová F28:2*2,04*5,8
deska filigránová F29:1*1,99*4,9
deska filigránová F30:1*1,31*4,9
Dveře ozn. T8:2
Prvek ozn. Z7:16
Prvek ozn. Z5:6
Prvek ozn. Z3:1
Prvek ozn. Z1:2
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
51 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  70 x 197 x 16 cm kus 19,00
19,00
52 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  80 x 197 x 16 cm kus 46,00
46,00
53 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  90 x 197 x 16 cm kus 21,00
21,00
Celkem za 64 Výplně otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
54 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1 662,69
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 712 Živičné krytiny
55 712212111R00 Podkladní pás z textilie přibitím m2 475,00
475,00
56 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 
fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm m2 546,25
546,25
57 69366054 GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m m2 546,25
546,25
58 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 1,76
Celkem za 712 Živičné krytiny
Díl: 713 Izolace tepelné
59 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. Glastek 40 special mineral m2 459,03
459,03
60 713111111RV9 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně 
dodávky Isover UNI tl. 2x100 mm m2 920,00
920,00
61 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 459,03
459,03
62 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 9,81
Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
63 721151210R00 Potrubí Geberit PE, dešťové, D 160 x 6,2 m 24,00
64 721234124RT2 Vtok střešní PP HL62.1 pro plochou střechu bez živičného 
pásu, záchytný koš, vyhřívaný DN 160 kus 2,00
65 721273146R00 Hlavice ventilační z PVC  DN 125/990 kus 13,00
66 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,15
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace
Díl: 762 Konstrukce tesařské
67 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 66,00
66,00
68 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 467,00
467,00
69 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 14,93
2,09
12,84
Plocha střechy (z výkresu č. 09):475
Plocha střechy (z výkresu č. 09):475*1,15
475*1,15
Prvek ozn. Z6:19
Prvek ozn. Z4:46
Prvek ozn. Z2:21
Výkres č. 09:
Prvek ozn. 1 - krokev 160/180:1,5*44
Výkres č. 09:
Prvek ozn. 3:467
Prvek ozn.1 - krokev 160/180:1,5*44*0,16*0,18*1,1
Prvek ozn.3 - bednění:467*0,025*1,1
0
((9,6*6,1+6,1*4,4)*2+13,2*17,3)*1,15
Zateplení střechy-skladba P10 - 2 x ORSTROP tl. 100 mm:
2*400*1,15
((9,6*6,1+6,1*4,4)*2+13,2*17,3)*1,15
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
70 762 - 01 Impregnace řeziva Bochemitem Ochrana dřeva provedená 
před zabud. do stavby m3 14,93
2,09
12,84
71 Hranoly Hranoly SM tř.I  160/180 mm m3 2,09
2,09
72 Prkno Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š. 6-16 m3 12,84
12,84
73 Výlez na stř. D+M výlezu na střechu ks 1,00
74 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 8,66
Celkem za 762 Konstrukce tesařské
Díl: 763 Dřevostavby
75 763732112R00 Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m m 489,50
247,50
48,25
19,20
10,30
31,15
133,10
76 763734111R00 Montáž ostatních prvků plochy do 50 cm2 m 151,00
151,00
77 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 172,80
172,80
78 763793122R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 30 cm kus 360,00
120,00
240,00
79 763 - 01 Impregnace řeziva Bochemitem Ochrana dřeva provedená 
před zabud. do stavby m3 0,42
0,42
80 Kotevní železo Kotevní železo vazníku ks 240,00
81 Ocel. hmoždinky Ocelová hmoždinka M8 ks 240,00
82 Prkno Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š. 6-16 m3 0,42
0,42
83 Svorník Tyč závitová (svorník) M10 s maticemi ks 120,00
120,00
84 Vazník Vazník se styčníkovými deskami, výška 500 - 750 mm 
Impregnovaný Bochemitem m 489,50
247,50
48,25
19,20
10,30
31,15
133,10
Výkres č.09:
Prvek ozn. V1:11,25*22
Prvek ozn. V2:9,65*5
Prvek ozn. V3:9,6*2
Prvek ozn. V4:5,15*2
Prvek ozn. V5:4,45*7
Prvek ozn. V6:6,05*22
Výkres č.09:
Prvek ozn.1 - krokev 160/180:1,5*44*0,16*0,18*1,1
Prvek ozn.3 - bednění:467*0,025*1,1
Výkres č.09:
Prvek ozn.1 - krokev 160/180:1,5*44*0,16*0,18*1,1
Výkres č.09:
Prvek ozn.3:467*0,025*1,1
Výkres č.09:
Prvek ozn.2 - větrování:0,378*1,1
Výkres č.09:
Prvek ozn.2 - větrování:0,378*1,1
Výkres č.09:
22*2+5*2+2*2+2*2+7*2+22*2
Prvek ozn.2 - větrování:151
Výkres č.09:
Kotevní železa vazníků:(22*4+5*4+2*4+2*4+7*4+22*4)*0,72
Výkres č.09:
Svorníky:22*2+5*2+2*2+2*2+7*2+22*2
Šrouby kotev:(22*2+5*2+2*2+2*2+7*2+22*2)*2
Prvek ozn. V6:6,05*22
Výkres č.09:
Prvek ozn. V1:11,25*22
Prvek ozn. V2:9,65*5
Prvek ozn. V3:9,6*2
Prvek ozn. V4:5,15*2
Prvek ozn. V5:4,45*7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
85 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 23,49
Celkem za 763 Dřevostavby
Díl: 764 Konstrukce klempířské
86 764171477U00 Lindab tabule lemování trub D -150 m2 13,00
13,00
87 764171478U00 Lindab tabule lemování trub D -200 m2 14,00
13,00
1,00
88 764721115U00 Lindab oplechování říms rš 330 m 57,20
57,20
89 764731115U00 Lindab oplechování zdí rš 500 m 37,20
37,20
90 Z20 - Poklop Plechový poklop pro výlez na střechu atyp 1100/700 kus 1,00
91 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,43
Celkem za 764 Konstrukce klempířské
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
92 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 24,00
6,00
18,00
93 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 13,00
4,00
9,00
94 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 18,00
12,00
6,00
95 766629304R00 Montáž balkónových dveří plastových kus 21,00
1,00
15,00
1,00
1,00
1,00
2,00
96 766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených m2 27,00
27,00
97 766671003U00 Montáž střešní okno rovná 78x98 cm kus 3,00
3,00
98 P01- Dveře Dveře vchodové plast.2kříd.160x240 cm celozasklené kus 1,00
99 P02 - Okno Okno plastové jednodílné 75 x 75 cm kus 6,00
100 P03 - Okno Okno plastové jednodílné 75 x 150 cm kus 18,00
101 P04 - Okno Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 125 cm kus 4,00
102 P05 - Dveře Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x225 cm kus 15,00
103 P06 - Dveře Dveře balkonové plastové 2křídlové 180x240 cm kus 1,00
104 P07 - Dveře Dveře balkonové plastové 2křídlové 240x240 cm kus 1,00
105 P08 - Okno Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm kus 9,00
106 P09 - Okno Okno plastové 3dílné se sloupkem 220 x 150 cm kus 12,00
107 P10 - Okno Okno plastové 4dílné se sloupkem 300 x 150 cm kus 6,00
108 P11 - Dveře Dveře balkonové plastové 2křídlové 180x225 cm kus 1,00
109 P12 - Stěna Stěna plastová 240 x 225 cm kus 5,00
110 P13 - Dveře Vstupní dveře s výlohou do prodejny, 240x240 cm plastové, 
celoprosklené kus 2,00
111 T11 - Lemování Lemování Velux EDN M04 2000F 78x98 cm kus 3,00
112 T11 - Stř. okno Střešní okno Velux GGL M04 3073G 78x98 cm kus 3,00
Prvek ozn. K12:13
Prvek ozn. K10:13
Prvek ozn. K11:1
Prvek ozn. K9:57,2
Prvek ozn. K8:37,2
Dveře označ. P6:1
Dveře označ. P7:1
Dveře označ. P11:1
Dveře označ. P14:2
Okno označ. P12:5*2,4*2,25
Okno označ. T11:3
Okno označ. P2:6
Okno označ. P3:18
Okno označ. P4:4
Okno označ. P8:9
Okno označ. P9:12
Okno označ. P10:6
Dveře označ. P1:1
Dveře označ. P5:15
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Výkaz výměr
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
113 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 3,58
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské
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        Položkový rozpočet je zpracován pro hrubou vrchní stavbu polyfunkčního domu, tj. 
svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, střešní konstrukci, vnitřní příčky a 
výplně otvorů. V rozpočtu jsou zahrnuty náklady na objekt samotný i na zařízení staveniště.  
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet A1 Rozpočet hrubé vrchní stavby JKSO 803.99
Objekt Název objektu SKP 
01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 5 795
1 Polyfunkční dům Náklady na m.j. 1 632
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 6 693 397 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 2 596 238 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 9 289 635 Zařízení staveniště 167 213
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 9 289 635 Ostatní náklady neuvedené 0
9 456 848 Ostatní náklady celkem 167 213
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
ZRN+ost.náklady+HZS
Jméno : Aleš Liška
9 456 848 Kč
1 323 959 Kč
0 Kč
0 Kč
10 780 807 Kč
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 794 157 0 0 0 0
34 Stěny a příčky 500 908 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 2 704 006 0 0 0 0
43 Schodiště 109 179 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 161 992 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 423 155 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 229 185 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 499 299 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 34 684 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 184 101 0 0 0
763 Dřevostavby 0 478 575 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 44 831 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 125 563 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 6 693 397 2 596 238 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 9 289 635 0
Oborová přirážka 0 0,0 9 289 635 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 9 289 635 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 9 289 635 0
Zařízení staveniště 0 1,8 9 289 635 167 213
Provoz investora 0 0,0 9 289 635 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 9 289 635 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 9 289 635 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
167 213
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01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311238113R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 72,48 923,00 66 899,50
2 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 80,10 1 110,00 88 911,00
3 311238125R00 Zdivo POROTHERM 36,5 AKU P15 na MVC 5, tl. 365 mm m2 674,43 1 555,00 1 048 738,65
4 311238212R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 365 mm m2 53,03 1 276,00 67 659,90
5 311238217R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm m2 727,22 1 548,00 1 125 736,56
6 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 30,00 310,50 9 315,00
7 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 80,00 392,50 31 400,00
8 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 126,00 457,50 57 645,00
9 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 125,00 567,00 70 875,00
10 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 11,00 719,00 7 909,00
11 317168135R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm kus 10,00 823,00 8 230,00
12 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 10,00 1 093,00 10 930,00
13 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 40,00 1 164,00 46 560,00
14 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 
suché maltové směsi m3 0,26 5 860,00 1 537,66
15 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu I č.16 t 0,22 28 330,00 6 238,27
16 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu U č.16 t 3,68 28 330,00 104 177,91
17 317944311R00 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů t 0,06 25 340,00 1 431,71
18 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 100,75 78,10 7 868,58
19 330321310R00 Beton sloupů a pilířů železový C 16/20  (B 20) m3 2,17 3 625,00 7 851,03
20 331231118R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15 m3 0,67 5 025,00 3 376,80
21 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 21,53 969,00 20 864,99
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 794 156,55
Díl: 34 Stěny a příčky
22 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 25,00 204,50 5 112,50
23 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 43,00 279,00 11 997,00
24 317168121R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm kus 2,00 220,00 440,00
25 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 118,55 446,00 52 871,74
26 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 774,26 556,00 430 486,89
Celkem za 34 Stěny a příčky 500 908,13
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
27 317941123RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu I č.20 t 0,96 30 310,00 28 985,45
28 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu U č.20 t 2,46 30 310,00 74 574,72
29 411122211R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t kus 144,00 828,00 119 232,00
30 411122221R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 3 t kus 1,00 927,00 927,00
31 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 206,72 3 035,00 627 407,34
32 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 1 476,60 135,00 199 341,00
33 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 1 476,60 33,90 50 056,74
34 411354181R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - zřízení m2 1 476,60 38,90 57 439,74
35 411354182R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr. m2 1 476,60 10,40 15 356,64
36 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 2,40 29 120,00 69 797,73
37 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 9,81 32 100,00 314 901,00
38 417238111R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 195 mm m 364,40 220,00 80 168,00
39 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 45,25 3 100,00 140 281,20
40 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 95,44 286,00 27 295,84
41 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 95,44 60,30 5 755,03
42 417361721R00 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) t 3,48 29 470,00 102 508,45
43 Filigrán. deska Filigránová deska tl. 6 mm Výrobce Prefa Hubenov m2 1 476,60 535,00 789 978,43
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
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1 Polyfunkční dům Rozpočet: A1
01 Polyfunkční dům-hrubá vrchní stavba
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 704 006,32
Díl: 43 Schodiště
44 435123902R00 Montáž schodišť. ramen v budov. H do 18 m, do 5 t kus 3,00 1 193,00 3 579,00
45 Schodiště R1,R2 Rameno schodišťové prefabrikované-atyp Výrobce Prefa 
Hubenov ks 3,00 35 200,00 105 600,00
Celkem za 43 Schodiště 109 179,00
Díl: 64 Výplně otvorů
46 642941111RT3 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 
jednostranné pouzdro 800/1970 mm kus 2,00 6 795,00 13 590,00
47 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  60 x 197 x 11 cm kus 16,00 1 203,00 19 248,00
48 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  70 x 197 x 11 cm kus 6,00 1 216,00 7 296,00
49 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  80 x 197 x 11 cm kus 1,00 1 229,00 1 229,00
50 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  90 x 197 x 11 cm kus 2,00 1 239,00 2 478,00
51 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  70 x 197 x 16 cm kus 19,00 1 368,00 25 992,00
52 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  80 x 197 x 16 cm kus 46,00 1 373,00 63 158,00
53 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně CgH  90 x 197 x 16 cm kus 21,00 1 381,00 29 001,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 161 992,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
54 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1 662,69 254,50 423 154,60
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 423 154,60
Díl: 712 Živičné krytiny
55 712212111R00 Podkladní pás z textilie přibitím m2 475,00 18,00 8 550,00
56 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 
fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm m2 546,25 376,00 205 390,00
57 69366054 GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m m2 546,25 25,00 13 656,25
58 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 1,76 905,00 1 589,25
Celkem za 712 Živičné krytiny 229 185,50
Díl: 713 Izolace tepelné
59 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. Glastek 40 special mineral m2 459,03 246,50 113 151,88
60 713111111RV9 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně 
dodávky Isover UNI tl. 2x100 mm m2 920,00 396,00 364 320,00
61 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 459,03 30,30 13 908,73
62 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 9,81 807,00 7 917,92
Celkem za 713 Izolace tepelné 499 298,53
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
63 721151210R00 Potrubí Geberit PE, dešťové, D 160 x 6,2 m 24,00 760,00 18 240,00
64 721234124RT2 Vtok střešní PP HL62.1 pro plochou střechu bez živičného 
pásu, záchytný koš, vyhřívaný DN 160 kus 2,00 5 875,00 11 750,00
65 721273146R00 Hlavice ventilační z PVC  DN 125/990 kus 13,00 355,00 4 615,00
66 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,15 525,00 78,91
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 34 683,91
Díl: 762 Konstrukce tesařské
67 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 66,00 213,50 14 091,00
68 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 467,00 73,80 34 464,60
69 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 14,93 1 115,00 16 650,74
70 762 - 01 Impregnace řeziva Bochemitem Ochrana dřeva provedená 
před zabud. do stavby m3 14,93 1 500,00 22 400,10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet hrubé vrchní stavby
71 Hranoly Hranoly SM tř.I  160/180 mm m3 2,09 6 900,00 14 427,21
72 Prkno Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š. 6-16 m3 12,84 4 800,00 61 644,00
73 Výlez na stř. D+M výlezu na střechu ks 1,00 9 500,00 9 500,00
74 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 8,66 1 262,00 10 923,48
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 184 101,13
Díl: 763 Dřevostavby
75 763732112R00 Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m m 489,50 201,00 98 389,50
76 763734111R00 Montáž ostatních prvků plochy do 50 cm2 m 151,00 43,30 6 538,30
77 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 172,80 33,10 5 719,68
78 763793122R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 30 cm kus 360,00 26,80 9 648,00
79 763 - 01 Impregnace řeziva Bochemitem Ochrana dřeva provedená 
před zabud. do stavby m3 0,42 1 500,00 623,70
80 Kotevní železo Kotevní železo vazníku ks 240,00 160,00 38 400,00
81 Ocel. hmoždinky Ocelová hmoždinka M8 ks 240,00 23,00 5 520,00
82 Prkno Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š. 6-16 m3 0,42 4 800,00 1 995,84
83 Svorník Tyč závitová (svorník) M10 s maticemi ks 120,00 45,00 5 400,00
84 Vazník Vazník se styčníkovými deskami, výška 500 - 750 mm 
Impregnovaný Bochemitem m 489,50 580,00 283 910,00
85 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 23,49 955,00 22 430,27
Celkem za 763 Dřevostavby 478 575,29
Díl: 764 Konstrukce klempířské
86 764171477U00 Lindab tabule lemování trub D -150 m2 13,00 451,00 5 863,00
87 764171478U00 Lindab tabule lemování trub D -200 m2 14,00 502,00 7 028,00
88 764721115U00 Lindab oplechování říms rš 330 m 57,20 252,00 14 414,40
89 764731115U00 Lindab oplechování zdí rš 500 m 37,20 399,00 14 842,80
90 Z20 - Poklop Plechový poklop pro výlez na střechu atyp 1100/700 kus 1,00 2 100,00 2 100,00
91 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,43 1 363,00 583,10
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 44 831,30
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
92 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 24,00 781,00 18 744,00
93 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 13,00 941,00 12 233,00
94 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 18,00 1 090,00 19 620,00
95 766629304R00 Montáž balkónových dveří plastových kus 21,00 1 129,00 23 709,00
96 766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených m2 27,00 306,00 8 262,00
97 766671003U00 Montáž střešní okno rovná 78x98 cm kus 3,00 1 090,00 3 270,00
98 P01- Dveře Dveře vchodové plast.2kříd.160x240 cm celozasklené kus 1,00 38 500,00 38 500,00
99 P02 - Okno Okno plastové jednodílné 75 x 75 cm kus 6,00 3 150,00 18 900,00
100 P03 - Okno Okno plastové jednodílné 75 x 150 cm kus 18,00 6 220,00 111 960,00
101 P04 - Okno Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 125 cm kus 4,00 9 210,00 36 840,00
102 P05 - Dveře Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x225 cm kus 15,00 9 960,00 149 400,00
103 P06 - Dveře Dveře balkonové plastové 2křídlové 180x240 cm kus 1,00 21 340,00 21 340,00
104 P07 - Dveře Dveře balkonové plastové 2křídlové 240x240 cm kus 1,00 28 250,00 28 250,00
105 P08 - Okno Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm kus 9,00 10 350,00 93 150,00
106 P09 - Okno Okno plastové 3dílné se sloupkem 220 x 150 cm kus 12,00 12 950,00 155 400,00
107 P10 - Okno Okno plastové 4dílné se sloupkem 300 x 150 cm kus 6,00 20 150,00 120 900,00
108 P11 - Dveře Dveře balkonové plastové 2křídlové 180x225 cm kus 1,00 16 500,00 16 500,00
109 P12 - Stěna Stěna plastová 240 x 225 cm kus 5,00 22 850,00 114 250,00
110 P13 - Dveře Vstupní dveře s výlohou do prodejny, 240x240 cm plastové, 
celoprosklené kus 2,00 48 200,00 96 400,00
111 T11 - Lemování Lemování Velux EDN M04 2000F 78x98 cm kus 3,00 4 280,00 12 840,00
112 T11 - Stř. okno Střešní okno Velux GGL M04 3073G 78x98 cm kus 3,00 7 400,00 22 200,00
113 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 3,58 808,00 2 894,68
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 125 562,68
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Závěr 
    
         Na objektu polyfunkčního domu jsem řešil technologické předpisy pro zdění, provádění 
stropní konstrukce a provádění střešní konstrukce. V technologických předpisech jsem popsal 
materiály, převzetí pracoviště, pracovní podmínky, personální obsazení, stroje, pracovní 
postupy, jakost a kontrolu a BOZP. Dále jsem řešil části popsané v úvodu práce. 
V programu BUILD Power určeného pro rozpočtování jsem vypracoval položkový rozpočet 
včetně výkazu výměr pro hrubou vrchní stavbu polyfunkčního domu (verze programu pro rok 
2012). Cena za objekt dle položkového rozpočtu činí celkem 10 780 807 Kč včetně DPH. 
V příloze se nachází výkres stavební situace a situace zařízení staveniště. 
Při vypracovávání této bakalářské práce jsem si zdokonalil vědomosti jak v technologii 
pracovních procesů, tak v samotné realizaci a naučil se ovládat rozpočtovací program BUILD 
Power a program CONTEC. 
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Dále byly použity informace projektanta (SP Studio s.r.o. Český Krumlov), jedná se o popis 
zemních prací a základů použitých v technické zprávě (výchozí informace). 
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Použité zkratky a značky: 
 
TDI - Technický dozor investora  
HSV - Stavbyvedoucí 
S - Statik 
SD - Stavební deník 
RPD - Realizační projektová dokumentace 
NV - Nařízení vlády 
KZP - Kontrolní a zkušební plán 
ZS - Zařízení staveniště 
ZOV - Zásady organizace výstavby 
BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO - Požární ochrana 
JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací 
ZRN - Základní rozpočtové náklady 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
HSV - Hlavní stavební výroba 
PSV - Přidružená stavební výroba 
ŽB - Železobeton 
MVC - Malta vápenocementová 
MC - Malta cementová 
ČSN - Česká technická norma 
EN - Evropská norma 
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